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En Colombia se ha venido presentando un fenómeno creciente en el ámbito laboral: la 
informalidad, en sus distintas modalidades, bien sea con el comercio de bienes o con la 
realización de alguna actividad encaminada a entretener a un público específico en un 
tiempo determinado; es dentro del contexto de esta informalidad, principalmente en el 
último grupo de actividades que se realizan, que se encuentra al arte callejero circense en 
la modalidad del faro y en el clown, principalmente, en las cuales las personas dedicadas 
a esta actividad manipulan diversos objetos con el propósito de crear un espectáculo para 
los transeúntes. 
En la realidad colombiana se ha prestado poca atención al problema de la 
informalidad. La ausencia de una respuesta eficaz por parte del Estado amenaza los 
derechos fundamentales de los artistas callejeros, como se evidencia en la ausencia de 
protección efectiva de su derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Esta situación 
nos plantea el reto de analizar esta problemática y ofrecer alternativas de solución 
jurídicas. 
Buscando una solución al problema jurídico se formula el siguiente interrogante:  
¿Por qué la inclusión laboral de los artistas callejeros circenses en Bogotá podría verse 
impulsada por la implementación de las sociedades mutualistas?. Interrogante que será 
resuelto en el transcurso del presente trabajo mediante el análisis de la situación actual de 
los artistas callejeros circenses, el estudio de las falla funcionales que se presentan a nivel 
legal y social contra los artistas, el análisis de la jurisprudencia sociológica de Roscoe 
Pound y la profundización sobre el mutualismo como mecanismo de inclusión laboral y 
del reconocimiento del arte circense como parte de la cultura y como modus vivendi 
digno para quienes se dedican a él, logrando así explicar la pertinencia de la 
implementación de las sociedades mutualistas para favorecer la inclusión laboral de los 
artistas callejeros circenses en Bogotá, basándose en la interpretación sociológica de las 
normas laborales.  
La presente monografía tiene como propósito no sólo desarrollar y evidenciar una 
problemática social y jurídica como lo es el desconocimiento de la labor del artista 
callejero circense, sino propender por mejorar la condición laboral en la que se 
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encuentran los artistas, donde no sólo se conviertan en un colectivo ejemplar para 
Colombia, sino que sean agentes del cambio y demuestren que las labores informales no 
implican desconocer al otro, sino aceptarlo y reconocerlo frente a la sociedad como un ser 
humano digno y le contribuya de igual forma. 
La investigación que llevar a cabo sobre la informalidad, concretamente respecto a 
los artistas callejeros circenses, ha sido realizada en la ciudad de Bogotá D.C., en las 
localidades de Engativá y Teusaquillo, donde se evidencia con frecuencia la realización 
de esta labor en diferentes lugares: calles, parques, semáforos y plazoletas. Es urgente 
reflexionar a propósito de la posibilidad de incluir laboralmente a sectores excluidos o 
pasados por alto como el de los artistas callejeros, teniendo como fundamento los 
derechos humanos, consagrados por mecanismos y organismos internacionales, así como 
en la Constitución Política de Colombia. 
Con este fin se utiliza la etnografía en el estudio de los artistas callejeros circenses, 
puesto que dada la escasez de información que se encuentra sobre ellos se hace necesario 
identificar las diferentes dinámicas y los riesgos que enfrentan los artistas en el desarrollo 
de su actividad día tras día, así que se toman como métodos propios de la etnografía la 
observación participante y las entrevistas a artistas callejeros circenses, para profundizar 
en el conocimiento de su labor y sobre los conceptos propios del arte que realizan. 
Con este propósito encontramos en el primer capítulo un análisis socio-jurídico de 
la situación actual de los trabajadores informales y de los artistas callejeros circenses 
como parte de este grupo,  así como el avance que hemos tenido en materia de inclusión 
laboral en el tiempo y todo lo que aún nos falta como país para construir una sociedad que 
respeta el pluralismo e incentiva las prácticas culturales; sobre cómo el mutualismo es el 
mecanismo que podría permitir la inclusión laboral de artistas callejeros al analizar la 
situación de los mismos desde una perspectiva sociológica y comprendiendo que es el 
derecho el que debe adaptarse a las dinámicas sociales. 
En el segundo capítulo encontramos mediante la aplicación de entrevistas a dos 
artistas callejeros circenses y la observación participante en las localidades de Engativá y 
Teusaquillo, las cuales han permitido establecer las necesidades, formas de agrupación 
costumbres y su identidad como grupo frente a la sociedad; de igual forma se han 
analizado los riesgos a los que se enfrentan diariamente los artistas, así como las 
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concepciones de los mismos respecto al espacio público y la convivencia con otros 
agentes con los que comparten espacios (vendedores, transeúntes y público). 
Así, encontramos en el último capítulo la propuesta sobre la constitución de una 
sociedad mutual de los artistas callejeros circenses, en la cual no sólo se abordarán temas 
estructurales acordes al Decreto 1480 de 1989, sino que profundiza en la pertinencia de la 
sociedad, en el acceso que esta les otorgaría a los artistas callejeros laboralmente, como lo 
es a la Seguridad Social y al empoderamiento, fortalecimiento y reconocimiento como 
gremio basado en valores y con una dinámica propia, donde la solidaridad, creatividad y 
la aceptación son mecanismos para el cambio social. 
Con la presente monografía no sólo se busca evidenciar cómo el mutualismo 
impulsaría la inclusión laboral de los artistas callejeros circenses, sino que también 
pretende que como estos se reconozca a otros grupos de trabajadores informales y se 
propenda por el mejoramiento de sus condiciones laborales y sociales, no desde la 
imposición de medidas o de procedimientos que perjudican día a día a estas personas, 
sino que les brinde la oportunidad de elegir cómo quieren ser regulados y brindarles un 
acompañamiento en estos temas para construir una sociedad más equitativa, donde tengan 
acceso a las garantías laborales mínimas. Se busca que se le reconozca a vendedores 
informales, zapateros, costureros y todos aquellos oficios que se encuentran en un 
esquema de inseguridad laboral, sin acceso a salud u oportunidad de pensionarse por no 
tener los medios su derecho a acceder a ellos y brindarles una opción para no sólo ser 












Capítulo I. Informalidad y el Arte callejero circense 
Acorde al estudio Tendencias Mundiales del Empleo 2013 realizado por la Organización 
Internacional del Trabajo, tras la crisis mundial de empleo de 2001, se hizo evidente que 
el surgimiento de empleo vulnerable disminuiría paulatinamente, mientras que el trabajo 
informal incrementaría, siendo, en Colombia, de aproximadamente el 80% (hasta 2010) 
(ILO,2013) , información que la Medición de empleo informal y seguridad social entre 
noviembre de 2015 y enero de 2016  realizado por el DANE, corrobora, estando la tasa de 
empleo informal en Bogotá  de 47.1% a 2016. (DANE, 2016) 
En el contexto colombiano, se toma como trabajo o empleo de tipo formal a 
aquellas “actividades reguladas, aquellas que se acomodan a las formas previstas. 
Informales las que carecen de regulación o las que no obedecen las reglamentaciones 
legales existentes entre formales e informales, asalariados e independientes: un balance de 
los cambios” (López, 1996.)   
Así, partiendo de la definición de trabajo informal, se le otorga esta denominación 
a actividades como la venta de productos alimenticios, de productos culturales y 
expresiones artísticas, entre otras, siendo esta última retribuida mediante la contribución 
voluntaria del público, generalmente. 
A estas expresiones artísticas, principalmente de tipo circense, no se les tiende a 
dar importancia dentro de la sociedad, cuestión que se evidencia al haber escasa 
información estadística al respecto y la falta de profesionalización del sector, bajo el 
entendido de que no hay programas que permitan la formación profesional en teatro y en 
el arte circense, lo que da paso al aprendizaje empírico de quienes ejercen esta labor; 
junto a la escasa generación de recursos propios por parte de los mismos, la insuficiencia 
de la demanda de su labor, el limitado apoyo prestado por el Estado y del sector privado, 
junto con la informalidad del mismo (Universidad de los Andes, 2006). 
Partiendo de la informalidad presente en el arte callejero circense, es evidente que 
la falta de garantías a la labor de estos artistas implica no solo una amenaza en contra de 
su bienestar personal y ejercicio del derecho al trabajo, con todo lo que este implica, sino 
que también podría afectar a todos aquellos terceros que puedan tener un grado de 
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dependencia del artista callejero y de su labor. 
Es claro que el Estado, no se ha dado a la tarea de garantizar las condiciones 
mínimas de protección al trabajador callejero circense, dado que no ha realizado 
manifestación alguna sobre el tema, cuestión que es evidente en la falta de información 
oficial respecto a este grupo humano, específicamente. De igual forma es evidente que se 
ha pasado por alto la necesidad de una protección social efectiva a estas personas, 
llevándolas a una exclusión no sólo de tipo laboral sino social, llegando al punto de rozar 
con cuestiones de la dignidad humana, por lo que se hace perenne la búsqueda de 
mecanismos o de instituciones que puedan fomentar la inclusión laboral de los artistas 
callejeros circenses sin menoscabar sus libertades como grupo humano en la realidad. 
Una de las instituciones que puede contribuir al desarrollo de comunidad dentro de 
los artistas callejeros circenses y permitiría la inclusión laboral de los artistas callejeros 
circenses es el mutualismo, puesto que las características propias de la figura permiten 
que sean aplicadas al contexto de informalidad en las ciudades. Dado lo anteriormente 
mencionado se pregunta: ¿Por qué la implementación de una sociedad mutual contribuiría 
a la inclusión laboral de artistas callejeros circenses? 
A la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991 es un hecho que se 
reconocen derechos importantes en favor de las personas, especialmente cuando se dice 
que todo trabajo, cualquiera que sea su modalidad, debe gozar de especial protección del 
Estado y no perder de vista unos principios mínimos fundamentales propios del trabajo 
como la igualdad de oportunidades para los trabajadores y que, en ningún momento, la 
ley puede estar por encima de los derechos de los mismos. Pero es la misma Constitución, 
en su artículo 26, la que excluye a los artistas circenses en el sentido de que solo las 
“profesiones legalmente reconocidas” pueden organizarse en colegios y en ningún 
momento se refiere o le otorga participación a las artes u oficios. Por otro lado, 
encontramos que estos artistas circenses se encuentran en desigualdad de oportunidades 
respecto a los otros trabajadores, dado a la inexistencia de regulación alguna que los 
ampare y de igual forma la inexistencia de una inclusión de los mismos en el sistema para 
que puedan así gozar de forma plena de los derechos laborales que otorga la Norma de 
normas. 
En materia de derechos laborales tanto la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se 
complementan. Es importante destacar que toda persona tiene derecho a un trabajo no 
solo de libre elección sino también aceptado, y esta aceptación va de la mano de la 
inclusión de los artistas circenses, el reconocimiento de su actividad. Este derecho se debe 
garantizar y se tienen que tomar las medidas necesarias con el objetivo de obtener un 
desarrollo económico que sea constante y así garantizar las libertades económicas 
fundamentales de la persona humana, incluyendo a estos artistas ya que la propia 
Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que no puede existir 
discriminación al momento del reconocimiento del derecho al trabajo de una persona. 
En materia legal, el Código Sustantivo del Trabajo, así como la Constitución, 
contempla que el Estado tiene el deber de proteger a todas las personas que trabajan, es 
decir realizan su actividad libremente, bien sea como profesión, oficio, industria o 
comercio, pero, se puede afirmar que, partiendo de la definición de trabajo prevista dentro 
de este Código, el cual especifica que para la aplicación de estas disposiciones, se hace 
necesario que se realice mediante un contrato de trabajo, excluyendo directamente a todos 
aquellos que trabajan de manera informal, entre estos los artistas callejeros. 
También encontramos la Ley General de Cultura, la cual cobija, en principio, a los 
artistas callejeros que desarrollan artes circenses, pero se puede evidenciar que el acceso 
de estos a las mismas es limitado y que el Legislador no ha cumplido su labor respecto a 
la integración de los distintos grupos sociales presentes en la ciudad, tal como se verá más 
adelante. Esta ley ordena la apertura de las convocatorias de Estímulos del Ministerio de 
Cultura, establece además que los requisitos generales y específicos para la participación 
de los interesados en cada una de las convocatorias serían establecidas en el documento 
denominado "Programa nacional de Estímulos 2015”. Las especificaciones en el 
momento que se conceden los estímulos están delimitadas en las modalidades: Premios, 
becas, pasantías y residencias artísticas. Especifican el   apoyo a artistas e investigadores 
con trayectorias y proyectos consolidados, lindando la formación empírica y la formación 
profesional.  
En el capítulo tercero del Decreto 456 de 2006 se establecen las metas a corto, 
mediano, y largo plazo de la estructura de los equipamientos culturales (EC), definiendo 
la misión  y construyendo el enfoque pertinente a la formación artística. La organización 
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de los EC desde un principio sectoriza y condiciona la participación, especificando las 
áreas nodales, nodos que se involucran en la Red de Infraestructura Territorial Cultural, 
segregando a los artistas individuales y con poca trayectoria. 
La Corte Constitucional, establece en el Auto 286 de 2010 que el artículo 13 
constitucional, si bien concibe al derecho a la igualdad real y material  establece las 
condiciones precisas bajo las cuales hay discriminación en contra de algunos grupos con 
el paso del tiempo, pero que estos no son todos los  existentes, haciéndolo mediante el uso 
de la expresión “a favor de grupos discriminados o marginados”, los cuales bien pueden 
ser determinados por el legislador con base en las situaciones sociales presentes, 
encontrando su fundamento en las normas  constitucionales, estableciendo la finalidad de 
las acciones, en qué consisten y su justificación. 
Mientras que en Colombia no se considera siquiera al arte circense, Chile es un 
país referente respecto al arte callejero circense por los artistas de alta calidad 
provenientes de este país y por la disposición del Gobierno para considerarlo como 
referente de la cultura Nacional, hoy en día se destaca sobre otros países del mundo por su 
interés en regular el arte circense, partiendo de estudios sociodemográficos y 
antropológicos de la condiciones del circo en el país, desarrollando así nuevas propuestas 
para el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de todos aquellos que se 
dediquen a esta labor. 
Estos estudios y propuestas han sido realizados por el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes de Chile (el cual tiene la calidad de ser un servicio público, encargado 
de regir todas las políticas públicas de orden cultural), entre los cuales destacan en 
materia del arte circense el Informe titulado “Campo del Arte Circense Chileno” de 2011, 
en el cual se menciona que “Para estos agentes (los del circo contemporáneo), la relación 
con la institucionalidad estatal es una posibilidad que puede ser convertida en una 
oportunidad si es que ambos actores se disponen a la colaboración.” (CNCA, 2011). El 
fragmento anteriormente relacionado cobra relevancia al observar que la co-creaciòn de 
políticas públicas conlleva a una cobertura mejor de las necesidades sociales, siendo para 
el artista circense contar con el apoyo estatal y aún mantener su autosuficiencia. 
En este estudio se establecen como problemáticas principales del circo 
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contemporáneo: (I) La inexistencia de vinculación con la institucionalidad, la cual no ha 
desarrollado políticas de recursos para el desarrollo de esta modalidad de circo de forma 
permanente, sino que desconoce la CNCA el arte circense y su carácter social, asì como el 
hecho de que los fondos existentes (como el FONDART) no cuentan con el desarrollo 
adecuado al no conocer los criterios de evaluación para acceder y los calificadores poco o 
nada saben del arte contemporáneo; (II) El poco reconocimiento de las escuelas existentes 
que se dedican a enseñar este arte, por lo que los artistas que culminan estudios no se 
encuentran acreditados como tal ante las instituciones y; (III) El problema en la gestión en 
lo referente a producción y difusión de los eventos dada la poca capacitación al respecto, 
reforzado por el estigma social que recae sobre los exponentes de este arte por el trabajo 
de calle y semáforos. 
Otro estudio referente a la situación del arte circense contemporáneo chileno 
evidencia que el arte contemporáneo encuentra su mayor índice de actuaciones en la vía 
pública, que su mayor fuente de financiamiento es el aporte voluntario por parte del 
público, lo que conlleva que estos sean trabajadores por cuenta propia (66% de la 
totalidad censada), teniendo como vínculos contractuales, en caso de que los tengan, las 
boletas de honorarios (52,7%) o el acuerdo verbal  con un total de 36.5%. (CNCA, 2014). 
Así mismo, en Chile han nacido grandes agrupaciones dedicadas al circo, 
destacando entre estas la Escuela de Artes Circenses del Circo del Mundo, con el 
propósito de brindar formación profesional a aquellos que busquen dedicarse al circo con 
cátedras de preparación física, acrobacia, malabares, gestión cultural, danza, clown y 
seguridad, entre otros, con un proceso de inscripción abierto al público, respaldada y 
patrocinada por el Ministerio de Educación de Chile.  
Legalmente, el desarrollo del concepto circo que ha manejado el Congreso 
Nacional Chileno se encuentra en la Ley 20.216 de 2007, la cual entiende como circo a 
aquellos espectáculos circenses dirigidos a niños y celebrados en carpas u otros 
establecimientos acreditados (Artículo 2, Ley 20.216), entendiendo como circo a la 
corriente tradicional, dejando a un lado al circo contemporáneo en los distintos escenarios 
en los que se puedan presentar y en la diversidad de su público, estableciendo de igual 
forma que habría de crearse un reglamento para el funcionamiento del circo. Este 
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reglamento se hizo en conjunto con la Asociación Gremial de Empresarios Artistas 
Circenses de Chile, el cual sería aprobado a finales del 2015 como el Decreto 1424. 
Sobre este tema, referente a los trabajadores de artes y espectáculos, se encuentra 
la Ley 19.889, que regula el contrato de trabajo de estos artistas, dándole la categoría de 
especial, estableciendo de igual forma que puede ser de duración determinada, por obra, 
funciones, entre otros, los cuales deben escriturarse y ha de cumplir con garantías como la 
jornada ordinaria de trabajo, permitiéndoles tomar su descanso semanal en días diferentes 
al domingo o festivos si en estos días han de laborar, así como gozan de derechos 
especiales como el pago de gastos por parte de empleador si ha de prestarse el servicio en 
otra ciudad o locación; establece la Ley de igual forma que las obras de los artistas se 
encuentran protegidas por la Propiedad Intelectual, junto con todas las garantías generales 
del Código de Trabajo Chileno. 
Con base en lo anteriormente expuesto se encuentra que el Estado Chileno es 
consciente de la relevancia a nivel mundial que tiene su circo y propende a tomar medidas 
para garantizar el correcto desarrollo del mismo mediante la co-creaciòn de estrategias a 
través de la CNCA en conjunto con los artistas, realizando una labor suficiente con el 
circo tradicional y con aquellos del circo contemporáneo que laboren en virtud de un 
contrato de trabajo legalmente celebrado, sin embargo se encuentra que muchas de esta 
medidas benefician a muy pocos de los artistas que se dedican al circo contemporáneo de 
forma autónoma en escenarios distintos a las carpas y cuyo contenido no va dirigido 
directamente a un público infantil, sino a uno más variado. 
Al abordar los anteriores referentes legales y analizar las consideraciones que los 
artistas circenses gozan en Chile resulta evidente que la dimensión jurídica que se debe 
abordar es de eficacia, puesto que si bien el arte circense no cuenta con una regulación 
legal propia si existen mecanismos mediante los cuales se les puede garantizar su derecho 
al trabajo en condiciones dignas, acorde a las consideraciones jurisprudenciales hechas 
respecto a la inclusión en la igualdad material y real en casos de trabajadores informales, 
así como en lo que concierne a la autonomía, las dinámicas propias del colectivo y la 
creatividad inherentes a esta labor. 
Con el fin de comprender por qué la inclusión laboral de los artistas callejeros se 
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hace necesaria, es preciso ilustrar el comportamiento histórico del mismo y por qué esto 
es la figura aplicable a varios de los grupos sociales con prácticas autónomas y que no 
buscan la imposición de condiciones, sino el respeto a su autonomía y acoplar las mismas 
al funcionamiento de la sociedad. 
Los primeros vestigios de inclusión laboral de sectores desprotegidos de las 
sociedades modernas se encuentran en el siglo XX, mediante la radicación de  Convenios 
Internacionales respecto al aprovechamiento del Potencial Humano,  ejemplo de esto es el 
Convenio 142 de la Organización Internacional del Trabajo en 1975, el cual versa sobre el 
desarrollo de los recursos humanos; complementando las disposiciones establecidas en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
En Argentina, en 1974 se da un avance significativo respecto a la inclusión laboral 
de las personas en condición de discapacidad, dado a que no solo se permitió la 
participación de este grupo en la expedición de la norma que los regularía y cobijaría, 
sino que también les otorgó voz sobre su situación, ante lo cual manifestaron: “(…) no 
queremos pasar de un estado que nos marginó a un estado que nos sobreproteja. Estamos 
forjando los instrumentos necesarios para lograr nuestra integración con la sociedad y 
no fuera de ella, ni esperando que ésta lo haga por nosotros” (UNSEL, 1974), llevando a 
la sanción de la Ley 20.293 que dentro de su texto contemplaba un porcentaje superior al 
4% de personas con discapacidad en todo tipo de empresas, por ejemplo. Dos años 
después, en 1976, con la instauración de la dictadura cívico militar se derogó esta Ley y 
mediante los mecanismos en esta establecida, se sancionó la ley 22.431, la cual tendría 
por propósito el generar estímulos para neutralizar la desventaja traída por su 
discapacidad y les permita desenvolverse como una persona normal, siendo este concepto 
excluyente de las personas en esta condición y dejando de lado a las empresas privadas 
respecto a este porcentaje de contratación. 
Tras esto, se encuentra la firma del Acta Única Europea, firmada en 1986, 
reformatoria del Tratado de Roma, en la cual la Comunidad Europea impulsa la política 
social, al plantear como finalidad el "reducir las diferencias entre las diversas regiones y 
el retraso de las regiones menos favorecidas " (art.130 A del Acta) mediante una mejor 
coordinación y racionalización de los organismos de la Comunidad. Estas reformas se 
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hacen en Junio de 1988 y en 1989 aprueban la Carta Comunitaria de los Derechos 
Sociales fundamentales de los trabajadores, la cual es suscrita por todos los miembros de 
la Comunidad Europea. Ya en 1992 se firma el Tratado de la Unión europea, la cual 
recoge como uno de sus objetivos el promover el progreso de los países y un alto nivel de 
empleo, el cual sería desarrollado posteriormente por el Protocolo 14, el cual nos habla de 
“fomentar el empleo, la mejora de condiciones de trabajo, protección social y el 
desarrollo de los recursos humanos para lograr un nivel de empleo elevado y contra las 
exclusiones” (Protocolo 14, 1992). 
Ya en 1997 se producen varias firmas de Tratados con varias de las grandes 
empresas en Europa, de los cuales se resalta la eliminación de ciertas formas temporales 
de contratación, consagrando además una indemnización por despido a minusválidos, 
mayores de 45 años, etcétera, refiriéndose a los sectores desprotegidos de la sociedad, 
volviendo el trabajo parcial de manera más completa en 1998. 
Es en España donde se firma el “Pacto Social por la No Discriminación Asociada 
al VIH y al SIDA” de 2005, el cual va encaminado a la normalización laboral de las 
personas con VIH dado al estigma social que tienen estas personas dada su condición 
respecto a las connotaciones sociales impuestas a aquellos portadores de este tipo de 
enfermedades. 
En México se encuentra gran variedad de regulación respecto a la inclusión 
laboral de personas con discapacidad, las mujeres, aquellos con preferencia sexual 
diferente y a todos aquellos que sean portadores del Virus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH). Estableciendo dentro de su texto que estas personas, en concordancia con lo 
dispuesto en las normativas nacionales e Internacionales sobre derechos, merecen un 
efectivo reconocimiento de su actividad laboral, independientemente de sus capacidades 
físicas o cualquier otro rasgo discriminativo que se pueda presentar, todo en el marco de 
la inclusión laboral. Situación similar pasa en Perú durante 2008, tras la expedición de la 
Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, en el que se menciona 
a la responsabilidad social de propiciar un ámbito participativo para estas personas 
mediante la accesibilidad el trabajo, entre otras. 
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En Colombia encontramos, en primer lugar, la ratificación de diversos Tratados 
sobre inclusión laboral y la no discriminación de diversos sectores sociales 
(discapacitados y personas con VIH/SIDA), pidiendo en 1997 la Ley 361, la 789 y la 14 
de 1990, las cuales se enfocan en la inserción laboral de reservistas de honor y apoyo para 
las personas con discapacidad en el territorio Colombiano, no solo buscando mecanismos 
de integración de todos aquellos pertenecientes a comunidades vulnerables y también se 
difunden maneras de contratación dentro del territorio Nacional, ofreciendo beneficios 
tributarios como la deducción de un porcentaje en el impuesto de renta, disminución en la 
cantidad de aprendices,  exclusión del pago de subsidio Familiar, SENA e ICBF, entre 
otros; enfatizando también en la buena imagen social de la empresa y validando estudios 
respecto a la productividad intelectual de las personas en condiciones de discapacidad; 
además de diseñar estrategias encaminadas a la inclusión laboral de estas dentro de la 
sociedad. 
A partir de la exposición hecha anteriormente, es notorio que la inclusión laboral 
es contemplada a nivel Internacional de diversas formas, evidenciándose que solo ha sido 
aplicada respecto a las personas con discapacidad y recientemente, en sectores como los 
recicladores, teniendo en cuenta que ambos grupos son numerosos y se encuentran en 
condiciones de realizar una labor debidamente remunerada. Cosa así no pasa con los 
artistas callejeros  circenses, los cuáles nunca han sido tenidos en cuenta al momento de 
tomar acciones sobre la inclusión laboral, siendo la eficacia la dimensión jurídica afectada 
al no haber mecanismo alguno que cobije a estos trabajadores o si quiera se les haya 
considerado para ser objeto de estudio y de protección especial o el desarrollo de una 
política de inclusión laboral, precisando que dentro de la Constitución Política de 
Colombia y Distintos mecanismos Internacionales se consagra la protección de sus 
actividades laborales. Es por lo anterior que se considera que se debe abordar esta 
problemática desde el funcionalismo jurídico, puesto que se hace necesario analizar de 
cerca a los artistas callejeros circenses y determinar qué es necesario para garantizar su 
inclusión laboral de la mejor forma posible desde las herramientas que el derecho ponga a 
disposición de los mismos. 
En lo que corresponde a la actividad circense en Colombia, se encuentra 
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referenciada la actividad circense desde la primera mitad del siglo XX, siendo las 
actividades más comunes la acrobacia y la maroma, las cuales surgen con los artistas 
populares, teguas, curanderos, faquires y culebreros, los cuales realizaban sus actuaciones 
en los mercados y las plazas pùblicas. Posteriormente se presentarían en fiestas populares, 
carnavales y eventos de tauromaquia, ante lo cual aparecen los bufos, quienes se basan en 
una modalidad cómico-acrobática de carácter taurino. 
En la década de los 70 toman gran importancia los circos urbanos y es en estas tres 
últimas décadas del siglo XX llega a Colombia multinacionales de circo mexicana, siendo 
un fenómeno trascendental para el desarrollo del circo acrobático nacional. 
Posteriormente, a finales de los años 90 e inicios de este milenio, surge una nueva mirada 
del espectáculo circense, un nuevo movimiento en el circo colombiano, el cual coincide 
con la aparición del Circo del Sol, encontrándose en la actualidad el arte callejero circense 
en Colombia en los espacios públicos y en algunas compañías de circo, donde poco hay 
reconocimiento y la asociación se da por necesidad. 
Se hace evidente que la información existente sobre el arte callejero circense es 
casi nula, que lo poco que se conoce la misma se refiere a lo que pocos han podido 
observar al ir por las calles de las ciudades o que algunos artistas han referenciado, donde 
en las vías principales pueden encontrarse varios artistas en diferentes puntos de la vía, 
permitiendo que sean múltiples las consideraciones que se hacen respecto a los artistas y 
el propósito de su labor, así como se menosprecia la destreza, creatividad e incluso se les 
desconoce su labor como trabajo digno. 
Es por lo anterior que la investigación socio-jurídica presentada en este documento 
resulta pertinente al permitir establecer las necesidades de los artistas callejeros circenses 
a través de la interacción directa con los mismos, así como también permitiría determinar 
de qué forma la inclusión laboral de los mismos se hallaría impulsada por la 
conformación de un tipo de asociación en el cual no se menoscaben los factores culturales 
de las prácticas por ellos realizadas y permitan un alcance legal mayor, que garantice el 
amparo al trabajo y rectifique la importancia del trabajo como principio, derecho y valor; 
así como permitir que los artistas callejeros circenses accedan a todas las garantías que se 
le otorgan a los trabajadores; haciendo eficaz la aplicación del derecho en el ámbito de los 
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artistas callejeros circenses. 
Consideraciones sobre la inclusión laboral de los artistas callejeros circenses 
Se entiende como regulación legal  la intervención por parte del Estado mediante políticas 
públicas y requerimientos especiales, en pro del bienestar general cuando hay una falla en 
el mismo y trae afectación a las personas, se encuentra que esta es insuficiente respecto a 
los artistas callejeros en cuanto las regulaciones concernientes en materia laboral no 
aseguran una protección social, como una red de seguridad que va en especialmente en 
beneficio de aquellos de los más vulnerables, específicamente aquellos a los cuales afecta 
el desempleo, la enfermedad, la maternidad, discapacidad, entre otros. Para que exista 
protección social se debe tener en cuenta la igualdad de oportunidades, un soporte en el 
ciclo de vida y la garantía de bienestar en los niveles básicos de la población entera en el 
ciclo de vida. Esta protección social es un elemento importante en el desarrollo de 
sociedades  ya que es base para lograr la realización de los derechos humanos y el poder 
salir de la pobreza. 
Así las cosas, se entiende como inclusión laboral la preservación de los factores 
diferenciales dentro de una sociedad, mediante la creación de oportunidades y la 
destinación de recursos en pro de los sectores desprotegidos en los Estados y que se 
encuentran excluidos en uno o distintos ámbitos, garantizando de esta manera la 
diversidad presente dentro del territorio Nacional. Para que la inclusión sea materializada 
respecto a los artistas callejeros circenses se hace necesario que haya una regulación legal 
pertinente y que se incorporen políticas o mecanismos mediante los cuales se les permita 
a los artistas callejeros circenses el acceso a la protección social. 
Como solución al vacío que se encuentra respecto a la situación de los artistas 
callejeros circenses se encuentra el mutualismo, el cual es una especie de asociación 
basada en la solidaridad mediante la cual se busca la protección recíproca y la ayuda ante 
los riesgos eventuales derivados de una actividad a la cual todos los miembros se 
encuentran sometidos, para esto deben brindar aportes voluntarios en pro del objeto de la 
sociedad. 
De lo anterior podemos establecer que, en relación con la informalidad presente en 
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la labor realizada por los artistas callejeros circenses, la inclusión constituye una 
necesidad dado la gran cantidad de personas dedicadas a esta labor, quienes forman parte 
de la multiculturalidad presente en el Estado colombiano, principalmente en la capital del 
país. Esta inclusión se encontraría impulsada por la implementación de sociedades 
mutuales y con miras a procurar el acceso de los artistas a aspectos propias de la 
protección social como lo es el empleo digno, la superación de la marginalidad y el 
acceso a las garantías mínimas de bienestar, entre otros. 
Sobre la inclusión misma se encuentra que han existido múltiples propuestas para 
impulsarla en distintos grupos sociales, las cuales fueron analizadas mediante la 
comprensión de texto y el proceso de agrupación de la información de forma tal en la que 
se pueden hallar los puntos de convergencia y divergencia de los distintos autores 
respecto al tema, permitiendo plantear de una forma precisa una posible solución al 
problema jurídico planteado. Con base en los autores consultados encontramos ciertos 
criterios de unanimidad en ciertas posturas en relación con la inclusión laboral, la cual se 
desarrollará por analogía. 
Restrepo (2009), Pulido y Romero (2009), Jacinto y Milenaar (2009), Pallisera 
(2010), Díaz (2012), Castillo (2010) y Cañón (2013), concuerdan en que existe una 
población vulnerada que, a causa de ciertas condiciones de vida, ya sean laborales o 
sociales, se ven perjudicadas por no existir una inclusión laboral hacia ellos y en muchos 
casos ni siquiera existe un reconocimiento de la actividad económica que realizan. Las 
personas que realizan este tipo de actividades que es considerada de carácter informal 
normalmente, son personas en extrema pobreza, desempleados o que realizan esta 
actividad como rebusque, sin diferenciar por cuestiones de edad, raza, género o condición 
alguna. 
Además de buscar una inclusión laboral, se debe de concientizar por una inclusión 
social de estas personas que trabajan en la informalidad (como los artistas callejeros, los 
recicladores, etc) y que los ciudadanos los visualicen y los reconozcan como personas que 
quieren que se les dignifique su labor, que se les otorgue el reconocimiento teniendo en 
cuenta de que todos los seres humanos son iguales ante la ley y que, además de ello tienen 
la capacidad para abrir un camino que los lleve a una aprobación que sean incluidos 
laboralmente. De igual forma es importante que se  elimine todo tipo de prejuicios 
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derivados de que realizan su actividad económica o labor en las calles y por lo tanto se les 
es considerados como aquellos atentan contra la seguridad de todos los que están a su 
alrededor y de la ciudad en general en el entendido de que son peligrosos o practican 
cualquier tipo de actividad delictual, por ello reconocer esta situación de inclusión laboral 
más que el reconocimiento de una mera actividad laboral, es la identificación y es a la vez 
la respuesta de un problema social que está latente en nuestra sociedad. 
Es dentro de esta postura que Pallisera (2010) menciona que no es sólo importante 
intervenir en un momento determinado, sino que la implementación de estrategias de 
inclusión debe ser diseñada cuidadosamente, basándose en las necesidades del sujeto de 
investigación. 
De igual manera concuerdan con que existe una necesidad de tomar una decisión 
frente al tema ya sea la de regular, de elaborar, proyectos, crear una legislación que 
realmente los cobije y que sea incluyente ya que en ocasiones se crean programas donde 
no se le da un reconocimiento total y no se les da la posibilidad de participación. 
Se hace necesario el desarrollo de proyectos con la población que labora desde la 
informalidad en cada una de sus expresiones, de forma periódica bajo el concepto de la 
inclusión, realizándose con todos los grupos de trabajadores que se encuentren en la 
ciudad, enfatizando en todos aquellos que no pertenezcan a una cooperativa o algún otro 
tipo de organización, lo anterior encaminado a que la percepción de “personas peligrosas” 
que tiene la gran mayoría de la población sobre ellos disminuya. 
Si bien es cierto que los autores concuerdan en las circunstancias de vida en la 
cual se encuentran los sujetos dentro del entorno social, se hace necesaria una 
diferenciación sustancial respecto a las propuestas que estos autores proponen a la 
problemática presente. 
Autores como Jaime Andrés Restrepo (2009), Martín Castillo (2010) y Ana María 
Cañón (2013) proponen la incorporación de estos sujetos dentro de los programas 
presentes a nivel local y/o nacional de manera normal y habitual. 
Con base en Marsiglia y Pintos, quienes establecen que la intervención para el 
desarrollo local representa una actividad realizada por un grupo dentro de un área 
geográfica determinada con el propósito de buscar resultados concretos tras analizar la 
situación de estos actores en el territorio. Las demás actividades consisten en 
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diagnosticar, formular y ejecutar proyectos en función de las prioridades fijadas 
(Marsiglia y Pintos, 1999), Castillo (2010) propone que estas estrategias, al menos en lo 
que respecta a su creación y modulación, sea realizada en conjunto con aquellos 
pertenecientes a la comunidad vulnerada, con el fin de identificar los diversos factores 
que intervienen dentro de la  problemática para irlos atacando uno a uno en pro del 
bienestar de la comunidad, además de la creación de centros de alfabetización y de 
capacitación para todos aquellos que realicen este tipo de actividades. 
Por otra parte, Cañón (2013) plantea la adhesión de estos trabajadores informales a 
programas ya preestablecidos a nivel local, dada la gran cantidad de personas ya inscritas 
en los mismos, considerando de igual forma el mejoramiento de las condiciones de vida 
de las personas, a nivel individual como colectivo, enfocándose principalmente en la 
visualización y reconocimiento, por parte de la comunidad, de la labor y el aporte de la 
misma que es realizada por este grupo de sujetos dentro del contexto ciudadano, para que 
se les extienda la invitación y que estos se adhieran a los pactos ya celebrados con el 
Gobierno local, los cuáles traerían como beneficios para estas personas un sustento 
económico suficiente, el cambio de materiales y/o herramientas y la dignificación de su 
labor. 
Es Restrepo (2009) quien manifiesta que ha de haber un método de seguimiento, 
control y difusión de información sobre las actividades realizadas por estas personas, 
mediante la creación de una dependencia dentro de los órganos ya preestablecidos, 
contemplando también la vinculación de los mismos a otras entidades, en las cuales 
tendrían mejoras en su estilo de vida, la salubridad y otros.  
Además plantea la creación de políticas públicas encaminadas a satisfacer los 
intereses de las personas en materia educacional, de salud, y todos aquellos medios que 
les permitan alcanzar un bienestar individual y familiar. 
Hay otros autores que consideran que la solución no es la inclusión de estos 
sectores desprotegidos dentro de las políticas o empresas públicas, sino que es cuestión de 
fijar un programa de estímulos y multas bajo el cual los ciudadanos adquieren una actitud 
autónoma y empiezan a realizar las distintas actividades por su cuenta, también realizando 
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una reestructuración de las cadenas de producción presentes para que sea solo uno el 
modelo de gestión que cobije este tipo de actividades. (Pulido, Paola; 2009) 
 Es Díaz D (2012) quien plantea la adhesión de las personas a empresas privadas 
de prestación de servicios, mediante un esquema de planeación, reconocimiento de 
personas que se encuentran excluidos del ámbito laboral por las distintas situaciones que 
se presentan, la sensibilización, seguido por la implementación del plan en la 
organización y el respeto mutuo entre todos aquellos que laboran en un sitio determinado, 
dejando claro que está encaminado su planteamiento a la actuación social de la empresa 
mencionada encaminada a lograr un bienestar social de todos y cada uno de los que se 
dediquen a estas labores desprotegidas 
Ante la naturaleza del problema de investigación planteado a lo largo del presente 
trabajo, se hace necesario que el derecho y la sociedad encuentren un punto en el que la 
interrelación de los mismos nos arroje una forma de interpretar al derecho sin descuidar el 
actuar de la sociedad sin depreciar sector alguno de la misma. 
A esta necesidad responde el método sociológico de interpretación del derecho 
propuesto por Roscoe Pound, mejor conocida como la jurisprudencia sociológica, la cual 
ve la conexión de la jurisprudencia (considerada esta como una ingeniería social) con la 
sociología, puesto que esta se realiza mejor por los fines sustentados por el jurista, al 
estudiar el derecho en acción, es decir, el derecho vivo de la sociedad y no el derecho en 
los textos, por lo tanto, es labor del juez prestar más atención a las distintas 
manifestaciones del accionar del ser humano en sí que al derecho en el plano de las 
reglas, es decir el derecho rígido., esto en razón de que la realidad no se puede reducir a 
los modelos abstractos de la norma. 
Es así que Pound busca que se estudien cosas como los efectos sociales del 
derecho, los efectos del mismo para preparar  y adecuar la legislación, hacer más 
efectivas las reglas jurídicas, estudiar los efectos ocasionados por el derecho en la 
historia, contribuir a una aplicación del derecho más equitativa y promover el fin último 
del  derecho. 
Sobre estos aspectos considera Pound que el derecho se puede comprender la 
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norma más allá de la finalidad que le es dada por el legislador al momento de crearla, 
como algo abstracto, inflexible y de aplicación objetiva, sin que medie apreciación alguna 
sobre su pertinencia o las repercusiones que trae aplicar la norma indistintamente, sin 
analizarla a fondo ni contrastarlas con la realidad social ni aplicarla de forma equitativa, 
sin desproteger a unos ni sobreproteger a otros. 
 Propone que se debe hacer un estudio de las instituciones y de las doctrinas 
jurídicas existentes en el cual se debe tener en cuenta y darle más relevancia a la labor del 
derecho que a su contenido abstracto y por consecuencia mirar el derecho como una 
institución jurídica que puede ser mejorada, como una institución flexible que con un 
esfuerzo inteligente se puede conducir para aplicarse de la mejor manera. Se debe de igual 
manera procurar por una aplicación mucho más equitativa del derecho donde los 
preceptos jurídicos deben ser vistos o interpretados de la forma socialmente más justa y 
por lo tanto no se deben mirar como postulados abstractos inflexibles, haciendo posible 
así la realización de los propósitos del derecho. 
Finalmente agrega que el derecho debe ser interpretado de tal forma que lo que 
prime sea el individuo y no la norma o las instituciones ya que el derecho va un paso más 
atrás que la sociedad, por lo tanto, es el operador jurídico quien debe ajustar la norma a la 
realidad social que se presenta en los grupos sociales y aplicar el derecho de forma más 
equitativa con el fin de no desconocer a nadie sus derechos. 
Es así que Pound determina que el derecho es un medio de control social en 
función del interés social (bien sea en salud, en seguridad, la moral, entre otros), que se 
encuentra respaldado por el accionar del Estado, los cuales deben ser resueltos cuando se 
encuentra un conflicto y cuando se encuentra un discernimiento entre la ley en los libros y 
la ley en la realidad, es la jurisprudencia sociológica la que entra a ser la conciliadora 
entre estas a impulsa al avance legal dentro de la sociedad. 
Teniendo en cuenta la jurisprudencia sociológica que plantea Pound se puede 
evidenciar que esta se adecúa a lo que se pretende en la presente investigación, que no es 
solo exponer la problemática que se presenta con el Arte Callejero Circense, sino ofrecer 
una solución a esta que se adecúe a las necesidades de esta comunidad y sea acorde a la 
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realidad de estos, puesto que las dinámicas que maneja este grupo no es equiparable a las 
de otras comunidades que han sido discriminadas y cuya labor es determinada por el 
rebusque. 
Es por esto que se pretende adecuar la figura del mutualismo como una solución 
de la investigación, puesto que si bien la seguridad social aparece en el mundo moderno 
como un instrumento de protección y satisfacción de ciertas necesidades sociales en 
donde los individuos se desenvuelven y busca intentar superar insuficiencias del 
individuo y permite que se puedan llegar a proteger y a cubrir las necesidades de ciertos 
grupos sociales que se encuentran desprotegidos por el Estado, se encuentra que la 
legislación actual no se adecúa ni encuentra forma de brindarle protección alguna a la 
labor del artista callejero, puesto que lo somete al cumplimiento de muchos requisitos 
para acceder a varios beneficios y no toma en consideración la precariedad y los diversos 
escenarios en que se desarrolla el arte callejero circense. 
El contraste entre la ley en los libros y la ley en acción es evidente en el caso de 
los artistas callejeros y otros grupos sociales que han compartido elementos de la 
actividad con los mismos (informalidad, discriminación, ambientes hostiles de trabajo, 
etc), por lo que se hace necesario que se adecúen mecanismos existentes a la situación de 
los artistas, puesto que esta problemática debe solucionarse desde el derecho en acción, 
para así sentar un precedente que en el futuro pueda referenciarse como solución al 
creciente número de personas que ingresan a la informalidad y pueda sentar un precedente 
de hecho en la realidad nacional. 
En función de este propósito se propone revivir una figura que es poco utilizada y 
conocida en la actualidad: el mutualismo, el cual es una herramienta que permite generar 
un espacio de inclusión de grupos históricamente marginados cuyas necesidades 
generalizadas han sido desconocidas o siquiera tomadas en cuenta por las 
administraciones, dado que permitiría no sólo la interacción del derecho y la realidad, 
sino una manifestación de la variabilidad  de las  dinámicas sociales y su incidencia en el 
derecho. permitiéndole al grupo mantener sus características propias, sin permear sus 
tradiciones o imponer modelos abstractos, en concordancia con los pilares del Estado 




La implementación y consolidación de sociedades de tipo mutual puede fomentar 
la inclusión laboral de los artistas callejeros circenses puesto que es el mecanismo de 
previsión colectiva por excelencia, dado que en este existe una voluntad de pertenecer a 
un grupo colectivo en la que cada miembro es a la vez asegurado y asegurador de los 
demás miembros pertenecientes a esta sociedad y es esta misma mutualidad la que 
percibe las cuotas y reparte las prestaciones.  
Dentro de los elementos componentes de estas asociaciones mutualistas se 
encuentra que no existe un ánimo de lucro al realizar esta actividad colectiva, esto ligado 
a que tienen intereses comunes y por lo tanto no pretende beneficios distintos a lo de sus 
afiliados. Otro elementos característicos consisten en que es esta asociación se encuentra 
constituida por una pluralidad de sujetos ligados en una relación social, contiene un 
mecanismo de ahorro que es realizado de forma individual por cada  uno de los asociados 
a un fondo común de tal manera que existe una dispersión de riesgos. En esta mutualidad 
el participante es propietario de su aporte y tiene como fin superar las necesidades 
sociales previstas con respecto de cada individuo mediante el reparto de las cargas entre 
todos los miembros. 
Con estas asociaciones mutuales se tiene la ventaja de superar la asistencia en 
cuanto el individuo necesitado no solo tiene interés en la protección sino un derecho a 
exigirla. En todo caso el mutualismo representa los intentos de solución a los efectos 









Capítulo II. Conociendo a los Artistas Callejeros Circenses  
Dada la naturaleza del problema de investigación y su repercusión en un sector de la 
sociedad, la estrategia metodológica de la presente investigación debe ser tratada con un 
enfoque paradigmático donde posee el carácter socio-jurídica al abordar no sólo las 
cuestiones de las normativas sino su repercusión dentro de la realidad social.  De esta 
misma manera, partiendo de que el objeto de investigación tiene como componentes las 
garantías del derecho al trabajo y que la situación socio-jurídica hace referencia 
directamente a las condiciones y situaciones que se presentan dentro del trabajo informal, 
el enfoque disciplinar de la investigación es la eficacia en el Derecho Laboral. 
Posteriormente, dada la poca investigación realizada sobre los artistas callejeros 
circenses, la cual tiende a ser de orden sociológico y no socio-jurídico, la metodología de 
investigación en el presente trabajo ha de ser de carácter cualitativo y explorativo: la 
etnografía. Lo anterior se fundamenta en la escasa información que se tiene respecto a los 
artistas callejeros circenses, sus prácticas en las distintas ciencias sociales y la poca 
atención que este fenómeno representa en el colectivo de bogotanos, por lo que se hace 
necesario que el estudio realizado y la propuesta derivada del mismo para fomentar la 
inclusión laboral de los artistas callejeros circenses se adecúe verdaderamente a lo que 
estos necesitan sin coartar ningún aspecto de los significados propios que envuelve su 
actividad. 
En el contexto del Estado Social de Derecho que es Colombia, bajo el marco 
constitucional y legal, aspectos fundamentales de la vida humana, como lo es el libre 
desarrollo de la personalidad, la libertad de culto, la igualdad sin distinción de ningún tipo 
y demás; adquieren una especial relevancia para el Estado, el cual se convierte en un 
garante de éstos aspectos y propende por su efectiva realización, respeto y protección. 
Así mismo, un aspecto de gran relevancia en la vida de las personas, como lo es el 
trabajo, adquiere una triple connotación al ser un principio fundante del Estado Social del 
Derecho, valor constitucional y Derecho Fundamental de las personas, por lo que requiere 
una especial protección por parte de los Organismos constituyentes del Estado moderno, 
quienes han de disponer políticas e iniciativas encaminadas a desarrollar, promover y 
garantizar la libre práctica laboral de acuerdo con las normas mínimas de seguridad y 
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ejecución para las prácticas laborales de sectores formales e informales. 
Es dentro de esta última categoría que encontramos que dentro de la gran gama de 
labores consideradas como informales, el arte callejero circense, no goza de mecanismos 
suficientes para garantizar el bienestar personal, seguridad de éstos en el  desarrollo de su 
actividad y prevención de posibles riesgos a su salud, cuestión que no se ha tomado en 
cuenta por el Estado Colombiano, llevando a que aquellas personas que se dedican a esta 
actividad no cuenten con las garantías mínimas estipuladas en el ámbito del trabajo. 
Es por lo anterior que la investigación presentada en este documento resulta 
pertinente al permitir establecer las necesidades de los artistas callejeros circenses a través 
de la interacción directa con los mismos, así como también permitiría determinar de qué 
forma la inclusión laboral de los mismos se hallaría impulsada por la conformación de un 
tipo de asociación en el cual no se menoscaben los factores culturales de las prácticas por 
ellos realizadas y permitan un alcance legal mayor, que garantice el amparo al trabajo y 
rectifique la importancia del trabajo como principio, derecho y valor. 
Es por ello, que el instrumento apropiado para esta investigación es por medio de 
entrevistas y diarios de campo que nos permitirá determinar las condiciones de las cuales 
los artistas callejeros se verán beneficiados de la implementación del mutualismo.  
Implementación del Método: Entrevistas y Diarios de Campo. 
En el transcurso de la presente investigación se contó con la participación de dos artistas 
callejeros con trayectorias distintas, quienes nos permitieron plasmar en el presente 
trabajo sus historias y su trabajo con el Arte Circense: Julieta y César. 
 Entrevista a Julieta:  
Siendo la 1:00 pm del 28 de septiembre de 2016, en medio de una tarde un poco lluviosa, 
al llegar al Centro Comercial Gran Estación y contactar con Julieta, quien se encuentra un 
momento retrasada para la cita que se había acordado telefónicamente, se puede 
evidenciar que poco a poco el ambiente va cambiando lentamente al cesar la lluvia y 
vislumbrar los rayos del sol. 
Cuando finalmente Julieta llega a la zona del ajedrez en la parte exterior del 
Centro Comercial, al contactarnos y tras compartir un saludo cordial e intercambiar 
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ciertos comentarios sobre nuestros vestuarios para poder encontrarnos, procedimos a 
levantar nuestros brazos y buscarnos en los alrededores. Aquella joven enérgica, vestida 
con un jean sencillo, unos converse y un saco tejido de múltiples colores y su cabello 
crespo a la altura de los hombros se dirige hacia un punto medio entre la distancia de 
ambas con una gran sonrisa y procede a pronunciar un “hola, ¿Cómo estás? No nos 
habíamos conocido formalmente, soy Julieta”, ante lo cual procedo a responder su 
pregunta y a presentarme formalmente, para posteriormente invitarla a ingresar al Centro 
Comercial por algo de beber. 
Tras conversar por unos minutos con ella sobre la vida, perspectivas y la razón por 
la cual nos hallábamos en ese momento juntas decidimos llevar nuestra conversación a un 
lugar más ameno para las dos: Un espacio abierto como el lugar inicial de nuestro 
encuentro, para no ir más lejos y ser víctimas del rocío de la lluvia reciente. Ante esto se 
le pregunta sobre a qué se dedica, ella responde que estudia Licenciatura en educación 
física en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y, además de eso, se dedica al 
faro hace aproximadamente tres años en distintas partes de la ciudad. 
Posteriormente Julieta comienza a narrar detalladamente cómo llegó al faro, 
mientras su rostro se sonroja y en ella se vislumbra una sonrisa clara y alegre, a la cual 
acompaña con su relato: “Siempre me ha llamado la atención la creación con el cuerpo, 
la expresión corporal, como tal comencé en el faro como tal sobre el 2012, hace un poco 
más de 4 años, con el colectivo del profe Kike, haciendo trabajo en el Cardio Infantil. 
Nos dijeron que creáramos un personaje y yo cree a Zuricata, fui la que más hizo reír a 
los chiquitines y por eso mi apodo es Zuricata (juega con sus manos mientras sonríe 
viendo al infinito). En esa ocasión y por el personaje que creé fue que me gané mi nariz, 
porque en esto no es ir a comprar una nariz roja y ponérsela, sino que uno se la tiene que 
ganar. Desde entonces me he dedicado al faro con pelotas y clavas, que son los 
elementos que dominó por ahora, quiero aprender con cuchillos”, dice mientras su tono 
de voz cambia de un tono nostálgico a uno más orgulloso al mencionar lo que significa la 
nariz. Al preguntarle por su motivación para ingresar a este grupo o iniciar en el mundo 
del arte circense – faro, ella manifestó que lo hace “porque me gusta el movimiento y el 
crear, generar en otros sensaciones nuevas a través del arte, me parece que es una 
herramienta para el cambio social, para generar en otros consciencia y cambio, porque 
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el cambio empieza en cada uno de nosotros y desde ahí construimos, porque es un estilo 
de vida” 
Teniendo en cuenta lo anterior se le pregunta a Julieta ¿Qué piensa su familia al 
respecto?, ante lo cual ella hace un gesto de incomodidad y mueve la cabeza de un lado al 
otro para responder que para ellos fue bastante complicado, porque hay muchos mitos 
sobre los artistas... que viciosos, marihuaneros, ladrones y cosas similares… “fue todo un 
proceso explicarles qué es lo que hago y nada de eso es cierto. Yo en lo personal no 
tomo, no fumo, no meto nada de ningún tipo (mientras tanto mueve las manos y cambia el 
tono de voz, la cual se torna algo modesta). Ahora me apoyan o por lo menos lo entienden 
y saben que es lo que me gusta hacer y por eso mismo decidí estudiar lo que estudio”. Al 
preguntarle sobre los mitos que rodean al faro, se refiere precisamente a aquellos que 
retumban en la sociedad: que el artista sólo se para ahí a hacer maromas para ganar lo del 
trago o el vicio apenas o que no queremos hacer nada y sólo nos paramos a hacer, como 
unos simples maromeros. 
A partir de esta respuesta, se le pregunta a Julieta sobre qué diferencia a un artista 
de un maromero, respondiendo que este último “es aquella persona que se para en los 
espacios públicos y realiza un acto sólo por hacerlo por la retribución, mientras que los 
que nos dedicamos al faro buscamos, mediante nuestra actuación, que el público 
reaccione, poderlos distraer del estrés del día a día, lograr en ellos una sonrisa genuina, 
fuera del incentivo económico que le pueda generar al artista (se le iluminan los ojos y se 
evidencia la pasión con la que habla de su arte). Es respetable que hagan maroma, pero a 
veces lo que ellos hacen es quitarle el valor al arte y muchas veces es por los maromeros 
que a los artistas del faro nos juzgan o tenemos problemas… por ejemplo a mí un día, 
cuando hacía faro con nos amigos cerca de la Universidad, nos mandaron a la policía y 
nos llevaron al CAI, eso pudo terminar en UPJ si no es por mi hermana que estudia 
licenciatura con énfasis en Derechos Humanos (En su voz se evidencia un tono de 
indignación por la situación y alivio por el desarrollo de las cosas); en otra ocasión 
tuvimos un problema con otro grupo, porque llegamos un faro a trabajar y ellos llegaron 
luego a sacarnos de ahí porque era su territorio, nosotros les dijimos que todo bien, que 
no queríamos problemas, ya luego encontramos otro lugar para actuar”. 
Respecto a estos incidentes territoriales se le pregunta a Julieta cuáles criterios 
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considera ella son determinantes en que un faro sea bueno o no, ante lo cual ella responde 
que es determinante que permita actuar un tiempo suficiente, porque entre más tiempo 
tengan para realizar su actuación, más cosas pueden hacerse; asimismo, no es lo mismo 
actuar en una zona residencial a una comercial, puesto que la una puede ser más 
productiva que la otra, dependiendo de las horas, por el tránsito de las personas de un 
punto de la ciudad a otro (usa las manos para darse a entender mejor) y sobre los lugares 
en los que a ella le gusta actuar, manifiesta “a mí personalmente me gusta actuar por la 
127 con 11, por lo general el norte es bueno, me gusta también Fontibón… porque es mi 
barrio y me ha ido bien ahí, en la 26 sobre la Universidad Nacional también y el centro 
también es bacano para trabajar” y, continuando con su narración se le pregunta cómo se 
aprende a manejar la variedad de elementos que se ven en el arte circense, siendo la 
respuesta a este interrogante que la forma más común de aprender es el “yo sé esto y usted 
aquello, enseñémonos”, una especie de trueque entre artistas, pero que además se puede 
aprender con colectivos que enseñan lo básico para que se practique y domine poco a 
poco cada uno de los elementos que se utilizan en el arte circense. 
Después se le pregunta respecto al tiempo que usualmente dura trabajando cuando 
hace faro, ante lo que ella menciona que eso lo determinan factores como el clima, el 
semáforo y cómo le vaya a cada quién, porque hay lugares en donde en 5 horas se pueden 
hacer perfectamente de 30 a 50 mil pesos e incluso más actuando, así como a veces solo 
se puede conseguir apenas para comprar algo para picar y el clima interrumpe la cantidad 
de actuaciones que se puedan hacer en un solo día, cambiando su semblante a estar un 
poco más seria. 
Al preguntarle respecto a si ella tiene seguro y si usualmente los artistas callejeros 
se encuentran afiliados a alguna EPS, ante lo que ella responde: “Yo si, pero por la 
Universidad ¡Que me ha salvado de unas!, por ejemplo una vez, mientras hacía faro, 
pasó una moto y me botó contra el piso, me raspé y todo, tuve que pasarlo por la 
Universidad y me cubrieron… Otras personas dedicadas al faro no tienen seguro ni nada 
a menos que tengan otro medio por el cual afiliarse, de lo contrario no, les toca como les 
toca”. 
Con base en lo anteriormente mencionado, se le preguntó a Julieta si ella tiene 
conocimiento de organización alguna que vele por el bienestar de los artistas callejeros en 
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lo que respecta a cosas tales como la seguridad social, ante lo cual ella manifiesta que no 
hay organizaciones que ella conozca, sino que el Gobierno Nacional, junto con un grupo 
de artistas pretenden crear un Sindicato de artistas, pero piden que los artistas tengan un 
cartón, el de un tecnólogo del SENA, a lo cual agrega “Y no, eso es discriminar y pues es 
que no todos quieren hacer eso, hay gente con harto recorrido y conocimiento que no se 
van a poner a eso e incluso por trueque se conoce y aprende más”, con un poco de 
disgusto. 
Ya para terminar, y dándole las gracias a Julieta, sólo queda una pregunta más por 
hacerle… ¿Qué le dirías a quien juzga o tiene un prejuicio respecto a quienes hacen faro?, 
procediendo ella a responder: “Que no se olviden de que fueron niños, que es a partir del 
juego que aprendimos las cosas más básicas de la vida, a ser personas… Que el hecho de 
no tener un empleo con una empresa o algo no hace que seamos menos, lo hacemos por 
amor al arte y el dominarlo, solo nos hace vivir distinto, sin estar sometidos a la rutina y 
viviendo cada día” 
Es tras esta afirmación que se le agradece nuevamente por toda su ayuda y 
compartir esos aspectos de su vida con nosotras, por permitirnos conocer un poco de 
Zuricata y el mundo del faro, deseándole éxitos en su camino y despidiéndose con una 
gran sonrisa ella solo manifiesta que es un gran placer hablar de lo que es ella y algo que 
significa tanto para toda un comunidad.  
 
Entrevista a César: 
Anteriormente, en el semáforo de la calle 72 con Avenida Cali se había acordado con el 
artista callejero circense César el encontrarnos en la Avenida José Celestino Mutis (AC 
63) con transversal 85 sobre las 2: 00 pm para realizar la entrevista relatada a 
continuación: 
 Aquel día se llega al semáforo en el cual se encuentra César, vestido con una  
camiseta de la selección Colombia y sus implementos, el cual tras dar un caluroso saludo 
procede a sentarse con su entrevistadora en una mesa de cafetería a hablar sobre la 
finalidad de la entrevista, lineamientos generales del propósito de la misma y se le 
pregunta sobre su vida, su familia, gustos y se le indica que los detalles que él no desee 
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compartir no serán transcritos o grabados, teniendo el que solo indicar cuándo frenar la 
grabación, situación tras la cual se da inicio a la misma y se le pide a César comenzar a 
hablar sobre él cuando desee. 
“Bueno, bueno mi nombre es César León, soy artista de circo contemporáneo, 
llevo 12 años entregado al circo totalmente, eh… tengo bachillerato, iba a estudiar 
Gerencia Empresarial por parte de la Gobernación de Cundinamar… de Cundinamarca, 
solo hice un semestre, me aburrí. 
Me enamoré... yo siempre me enamoré del circo desde pequeño (su lenguaje 
corporal denota exaltación), te cuento así una anécdota así re chistosa digamos en el 
barrio cuando llegaban los circos a mí me gustaba colarme... me gustaba porque igual 
decía que los niños gratis y toces (sic) claro uno, uno… yo le decía mi papá y mi papá me 
decía “no el circo no de acá esto no”, A mi papá siempre también le ha gustado el circo 
pero él decía que los que llegaban al Tunal, al Tunal no sino al… Coliseo el Salitre, al 
Campín, tonces mi papá siempre le gustó esos circos. 
Pero independientemente circo es circo, siempre lo he dicho, y entonces ahí fue 
cuando empecé a ver como… como el riesgo, la… la adrenalina de… de salir al 
escenario eh... digamos el humor de los payasos, de… de los acróbatas… sentir toda esa 
adrenalina para mi me empezó a gustar desde muy niño... y ya después fue cuando yo 
conocí unos parceros, unos amigos míos que... ellos hacían malabar y tos ahí venía mi 
hija en camino y yo  “¡Oh! ¿yo qué? yo...No sé trabajar, no sé hacer nada”” 
Posteriormente se le pregunta sobre la edad en la que comenzó a hacer circo 
“Tenía ya 19 años… y yo empecé ya como a los… Si cuando tenía 19 años, como a los 19 
empecé a darle , si… me enseñaron a manejar primero eh un batsuri, que son 3 palitos: 
uno grande y dos pequeños y ahí empecé  a jugar, con ese viajé a Villavicencio con un 
parcero, con mi novia en esa época… y de ahí… de ahí empecé a jugar que las peloticas, 
ya después que los diábolos, que las clavas, tos ya empecé a ver que eso era un modo de 
vida totalmente diferente, por… porque igual hay muchos médicos, hay muchos abogados 
pero igual ya después de lo que yo empecé a hacer de malabares yo dije: “no, de esto 
puedo vivir dignamente”... 
Yo sé que un semáforo en esa… pues, antiguamente uno trabajaba 3-4 horas y se 
hacía 40… 60 mil pesos… igual pues ahorita hay mucha gente, hay mucho nivel igual 
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pues yo nunca me quejo de nada igual… hago mí, mi vida tranquila o sea no me pongo a 
sufrir, si me pongo a pensar en dinero me va mal y si me pongo más bien a concentrarme 
en lo que hago pues me va bien, súper… igual siempre pues salgo con la energía de que 
me va a ir bien, o sea nunca que me va a ir mal, digamos como... uno dice uno cree en 
Dios pero no soy tan fanático, o sea yo creo en él como una persona… como uno, igual. 
Pero igual no me pongo a decir “Uy no, Diosito, tengo que hacerme hoy un 
millón de pesos” no… si sale la plata sale, si no…  pues listo igual el dinero está hecho, 
lo único es salir a hacerla… eh… digamos ya lo que es artísticamente me gustan todos los 
juguetes de… de circo, todo, o sea me encanta en toda su, … como tanto... digamos yo, yo 
hago clown, yo manejo un personaje que se llama Cuco, tons ese es como un payaso 
blanco...eh… o sea es como el más puro pero es torpe, es lo más chistoso... que es buen 
artista, o sea en el sentido que es buen malabarista pero digamos me gusta mucho jugar 
con la cara, con la forma del cuerpo; solo con un movimiento tu expresas todo: sea una 
sonrisa, sea una tristeza, sea todo… todo lo, lo lo lo demuestras con lo… lo movimiento 
corporal como tal… eh… ¿Qué más te cuento de mí? 
Digamos... he sido bendecido en el sentido de que digamos se me hizo un sueño 
realidad… el sueño de ir a ver el circo del sol con mi hija, gracias a Dios me regalaron 
las boletas: Una anécdota así re loca: Estaba haciendo semáforo en la 100 con 19 y a mí 
ya me había llamado… por parte de Circo Ciudad Rafa Peralta, que tos “allá te tengo 
una boleta pa’ que vayas a ver el circo del sol” y yo “excelente”, él me llamó el Domingo 
y la función era el miércoles para todos los artistas de acá de Colombia y le dije yo “Uy 
excelente ir a ver el circo del sol por fin” noo, yo alucinando y me puse a verlo por 
internet cortos,  pero dije “No, quiero ver la magia totalmente en el circo” y ese lunes 
salí con moral de “Noo, ojalá que Rafa me regale otra boleta”, o sea pensando en llamar 
a Rafa, cuando cosas del destino me llama un gringo y yo, yo pensaba que me iba a dar 
dinero “fifteen dollar, fifty dollar”, cuando me dice “No, no, circo circo, toma  Circ du 
Soleil” y yo “Wooow una boleta” y yo “gracias ¿para mí?” y el man “Si, toma, para ti” 
y yo “¿En serio?, gracias” cuando me dice “¿tiene familia?” y yo le dije “Sii, three”. 
“Toma”, me da 3 boletas más y me dice “te espero” y yo “wow” quedé así atónico (sic), 
no sabía ni qué hacer... me puse a hacer semáforo y miraba… miraba donde guardé las 
boletas “Circo del sol ¡ah qué bueno! Circo del sol”. 
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Listo, eso fue así lo más grande de mi vida así artísticamente, haber ido ir a ver la 
función del circo del sol, ya después me salió un reportaje con hipermercado Jumbo que 
era del show de circo de ellos, que tenían… tons ahí me llevaron con... me llevaron a Cali 
3 días en función, o sea el primer colombiano que está con el Circo Jumbo, el circo… la 
organización del Circo Jumbo es como, son chilenos la parte de artística, como lo de 
escenarios, escenografía, luces, sonido… ya, ya artistas Holanda, Japón, eh... Rusia, 
Canadienses, Polacas, entos estuve así, así cómo me sentí así lo súper estando así en… 
como es, con la familia circo de diferentes lugares del mundo... y pues la ventaja es que 
allá tenía 2 traductoras, una con los japoneses y una con los rusos y pues con los gringos 
maso menos uno se entendía porque igual menos mal uno… uno sabe… 
Pero bien, no, igual ... al menos tuve la oportunidad de conocer a Tuga, el mismo 
Tuga, él es un señor mimo-clown, él es uno de los buen… muy buenos artistas que yo he 
visto en la vida, o sea digamos él hace tráfico en Europa, sale a las vías a molestar, él no 
habla, cuando se coloca su nariz él no habla, es solo gestos, solo gestos que a ti te matan 
de la risa o sea, tú lo ves ya montado en el personaje y sólo con dos risas o un gesto que 
él hace… o sea uno como artista uno sabe como es de duro joder, molestar, ir a hacer 
actuación con la boca, con...con la nariz para hacer reír a otra persona eso es muy loco, 
tos él hace muchas cosas con la… las fases de la cara, es que a uno... Tienes que verlo, 
tienes que verlo. 
Y pues así en sí mi vida artística así también pues también como te digo, yo 
trabajo con una compañía que se llama Circo Cuenta Teatro, nosotros… el grupo ya 
lleva acá en Bogotá hace ya llevan como… como 15 años consolidados, yo con ellos llevo 
solo 7 años” 
 En ocasiones anteriores a la entrevista César mencionó a Circo Cuenta Teatro, por 
lo que se decidió investigar un poco sobre la misma y se le pregunta a César la forma en 
la que él se unió al mismo, a lo que él respondió: “Ahh… me adoptó Ricardo Gualdrón 
que es él...el productor y organizador de Circo Cuenta Teatro, vio mi nivel y pues no... 
era muy chistoso porque yo le hacía a él competencia en el septimazo cuando hacíamos 
ruedos, ellos se presentaban en la 20 y yo me presentaba en la 19, unas 3 cuadritas... 2 
cuadritas antes de ellos, tos era muy chistoso porque terminábamos show nosotros la 
gente se iba pa´ donde ellos o… o se cambiaban y entonces ya después yo con mi… con 
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mi compañero la goma tuvimos algo así un percance… tuvimos un pequeño lío, tonces a 
mí me cansa la gente que no valore lo que hace ¿si me entiendes? 
Sino que ya consiguió novia y se le olvidó hacer circo, se le olvidó porque todo le 
llegó a la mano y las cosas no son así, porque primero es el circo, o sea primero la vida, 
primero hay que hacer como se dice  recapacitarte (sic), cambiar tu actitud, cambiar 
muchas cosas pero él era más materialista, él le gustaba... tú le decías “te doy tres clavas 
de ahí no sales” entonces él se quedaba con esa convicción, tonces yo lo decía “no 
brother, si salimos a la calle no es tanto por hacer el dinero es como darnos conocer, que 
mejor dicho esto va a ser nuestra vitrina como tal, que nos  vendamos” 
Y ya después fue cuando me dijo que le parecía una mamera salir a la séptima, 
entonces yo si.. Tonces que mamera yo estar un viernes relajado sacarse 50-60 mil pesos 
en tres funciones no, voy a hacerlas sólo, y una vez yo me puse a hacerla solo y sí, me fue 
bien ¡para qué! me fue bien pa´qué… pero igual como se dice yo ya tenía el show bien 
montado que ya tenía el segundo, el que me hacía…la segunda... de todo, con el que nos 
molestábamos y ya después ese día estaba yo ahí como “salgo a hacer función, no salgo 
a hacer función. Pues venga a ver me alisto, no ¡Ah mejor no me alisto! no voy a salir” y 
me fui a ver a mis compañeros, mis otros compañeros, a los que están hoy en día en Circo 
Cuenta teatro. 
Me puse ahí a hablar, ahí a ver cuándo me llamó este Richard y me preguntó si 
tenía trabajo para  ese fin de semana y yo “no”, me preguntó si tenía full vestuario y yo 
“si tengo vestuario, tengo juguetes” “bueno nos vemos el sábado aquí en el centro y se 
va con Javier que también es uno de los productores de Circo Cuenta Teatro, nos fuimos 
a una función y yo les dije por molestar que si podía salir el viernes con ellos a hacer 
septimazo, tons ahí fue cuando Ricardo me dijo “fresco que el circo tiene las puertas 
abiertas, cuando quiera venga y actúa con nosotros”... 
Desde ahí quedé pegado con ellos, como se dice conexión… conexión, igual he 
aprendido mucho con ellos, he viajado también o sea lo que es parce Colombia 
totalmente” 
 Se le pregunta a César sobre los elementos que más le gusta utilizar, a lo que él 
manifiesta que “todos, digamos a mí me encanta… todos les tengo su vida porque 
digamos lo que manipulación de objetos todo hay que darle vida, todo, ya sea que cojas 
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una pelota le estás dando... la vida, osea le estás dando fuerza, movimiento, actitud… Ya 
con eso ya uno se transforma, ya digamos… yo cuando juego con la bola de cristal que se 
llama contact*** es… es algo que pasa por todo tu cuerpo y tú la sientes... o sea es el 
contacto uno con la bola y la bola con uno… toces uno ahí busca, busca puntos digamos 
o en la mitad de la cabeza sostenerla, al lado, en la frente… o sea son equilibrios y el 
chiste es como… 
Los diábolos, digamos yo juego con dos diábolos, con no sé hacer juego de 
enredar y desenredarlos, se llama “el diábolo”, las clavas, los aros, los machetes, los… 
¡Todo para mi es mi vida!, o sea todo, todos los instrumentos yo les… o sea son mi vida y 
yo soy la vida de ellos también, para todo... Para todos es así, lo del malabar.” 
 Posteriormente en la entrevista se le pregunta a César si él manipula fuego, 
contestando el mismo: “No, el fuego para jugar es saber jugar con el fuego porque el que 
no sabe jugar con fuego se quema y amanece orinado dicen por ahí, la cuestión del fuego 
es que tú tienes que saber el control del viento, digamos cuando tu escupes fuego tú tienes  
que hacer (hace el gesto), como si fueras a hacer pucheros, nunca se pasa a la garganta 
porque si se pasa solo una cosita al organismo… te pone mal y entonces uno lo tiene acá 
e inhala, respira como tal, y cierra la boca como cuando uno coge una manguera a 
presión, uno bota el ACPM o varsol, nunca con gasolina... porque la gasolina es volátil, 
entonces cuando uno saca el… todo el aire, está saliendo el oxígeno y el oxígeno al tener 
contacto con el acpm o varsol se vuelve fuego literalmente, entonces uno no… ni se pega 
tanto la antorcha toces uno mide, tonces uno ve que el fuego está hacia allá, tonces uno 
lo hace hacia allá, nunca al contrario porque si no el fuego se le viene a uno 
Eh… si yo manipulo el fuego...recuerdo escupiendo fuego, juego con antorchas, te 
pasas con la antorcha, puedo cogerlo pero de resto si, apagarla con la boca si no, ya me 
quemé porque no se muy bien la técnica...como el fuego está ahí uno con los dientes la 
presiona y sopla , tonces claro uno se alcanza ahí a medio quemar. Yo lo he hecho dos 
veces, la segunda no me gustó, ahí fue que me queme, me acerque mucho… osea cerré 
muy poquito la boca claro, alcance a botar sangre y me quemar un poquito el labio” 
 En ese momento la entrevistadora y César ven a otro artista que se encuentra en el 
semáforo sentido Oriente-Occidente y le manifiesta a César que es involuntario, como un 
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niño pequeño, que por eso mismo ella lo recuerda la primera vez que lo vió en el centro, 
en la calle 20 com séptima y lo reconoció posteriormente,  frente al videoplay, ante lo que 
él toma un cigarrillo y comenta que ellos han sido pioneros del circo en el chorro de 
Quevedo y de ese lugar, sobre eso continúa narrando.. “Siempre actuamos ahí, en la 20, 
digamos los Domingos cuando salimos utilizabamos el frente del… del Avianca, nos 
parchabamos ahí, porque ahí hay un escenario bonito, nos gustaba salir ahí los 
domingos, sino como ahorita… digamos nosotros ahorita pues la ventaja es que… ya 
tenemos si como la música en vivo, digamos ya… por ejemplo el… el la bateria ya no se 
necesita tanto,como  tanto sonido…porque en sí la batería revienta, digamos para entrar 
ya el compañero tiene su amplificador con autopotenciado, osea ya no necesitamos que 
por favor prestenos, regálenos luz… porque digamos nosotros hacíamos eso, digamos 
nosotros les pedíamos a la gente de las casetas que nos diera la luz y pues nosotros le 
dábamos comisión… si nos iba bien tome diez mil igual pues... imagínate 10 payasos ahí 
“vecino regaleme esto, regaleme esto, anotenos ahí en la cuenta” y cuando nos dábamos 
cuenta ¡claaro!, estábamos invirtiendo 30- 40 mil pesos en… ¿Quién se iba a poner 
bravo? Nadie se va a poner bravo y tos ya después fue el momento en que IPES empezó a 
molestar, que no se podía dejar que nadie conectara amplificadores, nada de conectores, 
y entonces ahí fue como… fue un bajonazo para nosotros y pues igual como todo 
digamos… digamos nosotros también tuvimos una pérdida diez de casi diez millones de 
pesos entre juguetes, instrumentos, computadores… no, se nos llevaron de ahí de la 
bodega del centro. 
Teníamos ahí al lado de la concordia, teníamos como tal en la plaza de la 
concordia teníamos una bodega, osea era nuestro… nuestro todo, nuestro santuario, de 
ahí salía todas las ideas, todo lo que de ahí salió… (respira profundamente) pagábamos 
todos por igual, osea teníamos, éramos…como tal todos somos juiciosos en ese sentido, 
arriendo entre todos, todos agua, todos pagábamos así sea… sacábamos digamos de los 
ruedos: “bueno tenemos que sacar hoy 100 mil pesos para lo del arriendo” “saquemos 
100 mil pesos”, osea ya sabíamos que hacíamos 3-4 funciones y esa era la meta. 
Digamos si nos salía algún trabajo “Bueno, todos de a 20 mil pesos, de a 20 mil 
pesos para la cuota” y así, si no… sino que después el señor empezó, como que pensó que 
nosotros nos estábamos enriqueciendo como mucho y preciso fue la temporada más dura 
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porque no había trabajo para ninguno, ya nos tocaba decir: “bueno, si nos sale un 
trabajito de así sea 50-60 mil pesos hágamole”, pero igual uno no se puede regar, 
digamos el.. la hora artística de cada artista de cuenta teatro va  200 a 150 mil pesos la 
mínima, la hora artística. 
Digamos independientemente cada uno tiene su show artístico de circo, cada uno 
tiene su sazón, cada uno tienes su, su, su... su juego con los… con los malabares. 
Digamos cada uno tiene su magia, como tal… ¿Qué más te cuento?” 
 Al preguntarle por las partes de la ciudad por la que él ha trabajado él comenta 
“todo, yo… yo he recorrido toda Bogotá como se dice, como la 30 con octava sur, he 
trabajado en la caracas con once sur, en la 100 con 19, en la 116 con séptima, la 137 con 
séptima, en la 127 con 19, no, es casi por todo lado, osea… a mi me gusta moverme 
mucho en la ciudad, digamos acá en la mutis también es uno de los principales semáforos 
que…  primordialmente que casi no hay gente, osea no hay tanto vendedor, porque igual, 
osea uno no dice... hay unos semáforos donde digamos tu llegas y hay 20, 10 y uno “¡Uy 
juemadre!” Le toca a uno es como cambiar de lugar”. Pero igual como en todo lado 
existe como la… la maldita sea, digamos la envidia. 
Digamos hace poco, no hace poco no… ya como 3 meses, 2 meses eh… me 
sacaron de un semáforo los de los CDs” 
 Respecto a esta última frase se le pide a César que nos cuente más al respecto, por 
lo que continúa su relato “Por lo que ellos se dieron cuenta de que a nosotros nos iba 
bien, osea ellos llegaban a las 7 de la mañana, nosotros llegábamos un sábado tipo 12, 
1... y nos íbamos a las 6-7 de la noche pero nos íbamos bien, osea buena plata. Ya 
después  de un momento empezó un tipo que no, que nos teníamos que ir que porque él 
llevaba 15 años ahí en el semáforo y pues igual yo soy un poco anarquista en ese sentido, 
igual la calle es de todo el mundo. 
Entons yo sí le dije “no hermano, yo trabajo donde a mi se me dé la gana, lo 
siento”, entonces empezó a decirme que yo era de acá de la Mutis, que nosotros teníamos 
que devolvernos pal’ semáforo de la Mutis y yo le dije “mi hermano lo siento, la calle es 
de todo el mundo y de malas” y nos pusimos a jugar. 
Ya cuando empezó a llegar que el hermano, que también es un ñero ahí de… de 
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los CDs, una vieja toda grosera, otro chino con un palo, ya después cuando nos vimos así 
acorralados con mi amigo y el hermano de mi amigo... osea igual nosotros manejamos 
unas dagas pero igual no me voy a poner a pelear con eso, para mi eso muy parte 
artística, osea no puedo pelear con eso” 
“En cambio ese hijuemadre tipo nos sacó cuchillo que si no nos ibamos nos iban a 
picar… no mejor dicho, para nosotros fue un caos, nos cambiamos de semáforo y se 
calmó un tiempo la pelea… y llegaron unos chinos malditos que son amigos de ellos, que 
eso también me da rabia; los chinos- pelaos hacen medio malabar, pero ellos hacen una 
forma de retaque pirata, que nosotros le decimos que eso no es una forma decente de 
retacar ni de pedir: se le hacen a los carros al frente y se ponen a jugar y así claro, y tu 
asustado que de pronto se le vaya a caer una clava algo no, “venga alisto la plata y 
venga le doy rápido para que se me quite”. Tons es una forma pirata y fea, y entonces 
ellos tienen una maña, que… digamos uno puede hacer lo que sea pero hay momentos 
para el momento y hay muchas cosas para hacer pero se dan garra… se ponen a echar 
vicio ahí al lado del semáforo, se ponen de groseros con la gente, se ponen a robar… 
Una vez, osea yo también podré caer por pecador pero no, osea no te digo, están 
dañando la imagen de lo que yo amo, osea va y venga que fuera que fuera otra persona 
pero uno dice listo, haga lo que se le dé la gana pero no lo dañen con el arte... Ponle 
cuidado que haciendo malabar una vez ahí al carro de una nena y la nena así como 
preocupada y la vieja cometió el error de dejar el vidrio abierto y mirar, cuando me doy 
cuenta… yo estaba jugando como 4 bocarradas… y él estaba en la quinta, y yo me bajo a 
cobrar cuando todo el mundo “muy bueno mono” y yo “bueno, muchísimas gracias” 
cuando veo que el hijuemadre escupe a la nena y le quita la cadena y yo claro yo apenas, 
la vieja “usted es mucho ladrón” y yo “no sumerce, yo no tengo nada te lo juro, mira 
yo... mira lo que estoy trabajando” - “Ah usted conoce a ese ladrón” y cuando me doy 
cuenta el otro… el otro se va, se pierde, y yo uy empezaron, como dije rayaron el 
semáforo, dicho y hecho la señora no se aguantó llamó a la policía y pues yo dije “bueno, 
el que nada debe, nada teme”, me quede ahí normal, seguí trabajando, me llegó el 
policía: “bueno mono, que usted le robó la cadena a la señora” y yo “uy como asi 
comando?, si yo… mira yo hago esto”, mira mujer, osea hablé muy decentemente, le 
comenté, le dije: “no es que yo no los conozco, ellos vienen aquí a hacer semáforo así, así 
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y así”... Tons ahí me sacaron y yo “bueno listo, no vuelvo por acá” 
Y como a los 20 días yo tenía un trabajo ahí cerca porque estábamos haciendo 
EngativArte... estábamos ahí en EngativArte y tons yo ese sábado me fui a jugar ahí 
semáforo ahí, yo dije “bueno no hay nadie, venga aprovecho”, cuando me llegan esos 3 
chinos... que se va o si no lo apuñaleamos, que le damos, que sapo que no se qué, que 
metido, que se va, que se va o le damos duro y yo “Uy no ¿Qué hago? ¿Trabajo o me 
voy? No, me cambio de semáforo” y cosas del destino, como yo digo ahí mi Dios como 
que a uno le brilla la cabeza, me hice hacia el semáforo y un señor me regaló 5 lucas y 
me dice “lo veo ahorita que le tengo la lechona. 
Y yo “bueno severo”, guardé el billete cuando veo que se están pasando el uno 
por el otro y el otro por el otro y yo “no”,cogí mi cosas y me metí al centro comercial, 
cuando le digo al policía… le digo al señor que está ahí de celador:  “bacán, ¿Me puede 
hacer un favor? ¿puede llamar a la policía?” “¿Qué pasó?¿Lo robaron acá en el centro 
comercial?”, y yo “no, es que me van a cascar si llego a salir porque mire esos bichos 
que me van a ¿Si?”, le señalé, le dije que lo... cuando me dice: “pere yo miro a ver qué le 
puedo solucionar”, y cuando miro y me dice ”Chino, ¿sabe qué? Yo de usted me voy 
porque esos chinos están ahí… armandose con piedras y unos cuchillos” y yo “ay joder 
no... ¡Me voy!”. Cuando el me dijo “sabe qué, yo no puedo llamar  a ningún policía 
porque es algo… el problema fue afuera del centro comercial, si fuera acá dentro, si lo 
puedo hacer”. ¿Qué me tocó?: “venga, ¿Acá no hay una puerta trasera? ¿por donde 
puedo salir?” “Si mijo, salga por acá y dele que ahí sale derecho al Vir… al Vivero. Salí 
de una, salí de una, y ya después en la noche pasé con un amigo que me dijo que 
pasáramos en la moto a ver qué, para analizarlos y no estaban. 
Y preciso hay un muchacho que vende empanadas que él es re buena onda 
conmigo, me dijo “uy mona”... me dice “mono, pilas que lo van a coger como mona” y 
yo “¿cómo así?” dije, “no, que si lo vuelven a ver acá le van  a dar duro. Mono no se 
vuelva a venir por acá, usted sabe que usted puede hacerle donde sea, pero no se vuelva a 
meter por acá. Se lo digo porque los chinos estaban acá comiendo y estaban diciendo que 
le iban a dar re duro porque usted se les escapó” y yo “¿En serio? Uy no, no vuelvo”. 
Y no, y da rabia porque osea, a mi me da malgenio en qué sentido, porque es un 
semáforo bueno, osea la demora es que yo llegue, bueno yo me considero una persona 
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que me gusta lo que hago, entonces cuando haces lo que te gusta no hay trabajo para 
nada, y entonces yo llego con esa moral de llegar y ya, irme. No me pongo a llegar que 
“ay no, me voy a quedar aquí 3 horas”, no, si hago en 3-4 horas lo que necesito, bien, 
full…pero hay veces si en las que toca quedarse... más tiempo, pero no es porque uno 
dice “no,es que tengo pereza”, “no, es que voy a trabajar de a raticos” no; es que hay 
veces, como todos, se baja todo, se baja todo, entonces digamos tú estás acostumbrado  a 
decir “uy juemadre, llegué hoy con 40 mil pesos, tons que todos los días sea así”, pero 
no, llega uno con 20, 30, 15, dándole el mismo tiempo de horas: 3 a 4, hasta 5 horas, sino 
que, como te digo, todo, todo tiene una balanza, pero digamos, como digo, la… la ventaja 
que yo hago, digamos ¿tengo semáforo? si, obviamente dependo: ¿dependo de la 
sociedad? si, dependo de toda la sociedad, pero digamos lo que a mi me, me.... Me llena 
mucho digamos es cuando le sale a uno eventos, sea privado o sea público pero eso  es lo 
quea uno le ayuda, le ayuda porque allá tú te moralizas, porque dices “ya tengo como un 
sueldo, este... ya tengo ya un sueldo fijo, ya sé que si hoy hago mi función ya sé que de 
esa función puedo pagar esto, esto y esto”, no esperar a hacer semáforo 10, 15 días para 
decir  "uy tengo que pagar esto de los 15 días del semáforo de un solo totazo…” Tons a 
veces uno tiene que igual resistencia, igual esto es una vida fuerte pero igual relajada.” 
 Cuando se le pregunta a César sobre lo que determina si un semáforo es bueno 
para trabajar el manifiesta  “No… todos nena, osea, como te digo la energía es uno, osea 
si tu sales pensando en dinero paila... noo tu tienes que salir a  hacer lo que te gusta  y 
ya, osea digamos así sea uno bueno o malo, pero desde que uno salga con algo bonito, 
osea digamos a mi me gusta salir bien vestido, salir con mis juguetes bien organizados, 
osea yo odio el mugre, o sea... en los juguetes, en mi… O sea no me gustaría digamos que 
salga uno, mala presencia, digamos, como decirlo... la gente se guía mucho de eso: si a ti 
te ven mal vestido van a decir “noo, ese es un vicioso”, en cambio si te ven bien vestido, 
buenos juguetes dirán “no este man si está invirtiendo en sus cosas, se ve… se ve que 
está haciendo algo” 
Pero como ahorita, hoy en día, digamos ahorita hay mucho nivel, pero hay mucho 
chino que, digamos hasta yo los vaceo, digamos yo les digo “venga, brother, esto le da 
pa’ un jaboncito, esto le da para un buen hotel, esto te da para que vivas bien” porque 
hay mucho chino que digamos… se tira la plata en huevadas, pues digamos cada uno 
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tiene sus defectos, nadie es perfecto en este mundo, el único es Dios, y eso… porque uno 
no sabe si él fue realmente… 
Pero digamos puede uno tener sus vicios, sus cosas pero digamos hay tiempo para 
el tiempo, digamos yo no lo haría en un parque, las cosas malas, porque son cosas malas 
que tiene el ser humano pero digamos yo lo haría en sitios que ni siquiera me conocieran 
o como uno dice en su casita hacer sus cosas, porque todas las cosas se lavan en casa. 
Pero digamos a mi me parece mal concepto tener a un malabarista a un lado y al 
otro 3-4 amigos del man echando vicio… ¿cómo queda? queda mal, o digamos que a esa 
persona la ven todos los días en el mismo semáforo pero lo ven igu.. Uy no con los 
mismos zapatos, con la misma camiseta, no mirelo cochino pero... ¡hay mucha gente que 
lo hace!, hay gente que lo ve totalmente, tonces digamos, eso es muy radical, digamos yo 
digo “no, yo tengo que salir con la mejor pinta”, osea no puedo tener pantalón de 100, 
200 mil pesos pero que hago un poquitico pero que diga la gente “no, este man está 
invirtiendo”, “no mire está decente”, mire digamos yo, digamos yo... para mi, digamos 
yo salgo cuando yo les doy las gracias, cuando estoy retacando, yo no me quedo callado 
ni les bajo... hay mucha gente que les baja así la cabeza y con la mano así como… como 
diciendo “pobrecito” ¿no? esto, ¡nadie es pobrecito!, ¡pobrecito el que no tiene mente, 
no tiene pensamientos, no tiene libertad, eso es ser pobre!, para mi eso es ser pobre. 
Pero digamos ya la virtud que uno saca que la gente le diga noo, que te diga a ti 
“no, eres un buen artista”, “no, te la ganaste”, “no, eres muy bueno” o que le digan a 
uno “oye no tengo dinero pero lo haces muy bien”, ya para mi eso es perfecto, ya así 
como me incrementa a mi como le dicen, la fuerza, que uno dice “no mire que le gustó, y 
o se que va a llegar algo mejor” y así ha pasado así, digamos hay días que a mi me ha 
dado caos que digamos, mal, salgo 3-4 horas ¡Uy me fue mal!, llovió, entonces hay veces 
que le da a uno el caos, pero entonces como uno dice mi Dios le tiene a uno el plan B: 
por ejemplo el día cuando que yo dije: “no, tengo que hacerme lo del arriendo porque 
hoy tengo que hacérmelo”, juemadre llegué así,  no me despegué de ese semáforo para 
nada, en Hayuelos no me quité para nada y fue muy loco, llegaron otros malabaristas 
como “uy no, usted es de Cuenta Teatro” y yo “si”, “ah no no todo bien sígase ahí en ese 
semáforo” y uno como bien bacano lo están reconociendo a uno como, como persona... 
no le están diciendo a uno “parce quítese de mi semáforo”, no, “bacano quedese ahi 
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aproveche el semáforo”, tons yo…  para mi fue como severo, chevere pelaos que uno 
nunca... que nunca diga “hola ¿cómo estás?, ¿que onda?, no para nada, cuando solo lo 
reconocieron, a mi me reconoció un pelao por el sombrero y por los machetes… porque 
así antes, osea sin maquillaje, pues nunca me había visto, cuando se me queda 
analizándome “oye tu eres de cuenta teatro no cierto tu eres el que hace esto” y yo 
“si”,”uy viejo que cambio tan radical usted sin maquillar, lo único por lo que lo 
reconozco es por el sombrero, porque con el maquillaje usted cambia totalmente” y yo 
“uy bacano severo”, cuando me dijo “¿va a trabajar hasta tarde?” y yo “si, voy a 
trabajar dos horitas” -”ah no fresco pa, acá hay más semáforos quedese acá” y yo bueno 
severo  dos horas más semáforo. 
Y eso que uno a veces se las da que conoce mucho semáforo y no, en verdad 
Bogotá es muy grande y uno dia a dia va conociendo más lugares, más locaciones para 
hacerla igual pues como te digo osea mi vida no siempre, osea siempre ha sido el circo, 
pero hay un momento en que uno tiene que recapacitar más cosas pero lo que yo si sé mi 
plan futuro osea yo tengo que tener mi propia agrupación de circo, mis propios artistas, 
que mejor dicho que tenga mi propia... propia marca como tal, que digamos que no que 
digamos que sale en internet el show artístico de fuego, show, luces, magia,  noo este, ya, 
que uno sea reconocido, igual pues… con los videos que he sacado como tal musicales ya 
uno se está impulsando, igualmente con los reportajes de tele que me han salido, tons ya 
uno dice no ya con eso uno puede estar inyectando y con eso ya uno puede inyecta a la 
demás gente, para que diga “uy ese pelao salio en tal lado, no pues apoyemoslo“, por 
ejemplo fue uno… un reportaje así re loco fue el de caracol, yo no lo vi así cuando me 
dijeron todo el mundo que salió, salió por la mañana ese día, salió por la medio día, salió 
por la noches, salió fin de emisión, al otro día salió en el noticiero de las 7 de la mañana 
y salió a medio día, salió como 7 veces y yo ninguna la vi, ninguna la vi (riendo)... 
cuando, cuando me empiezan a contar “no muy bien la salidita en tele desayuno 
almuerzo, comida, onces, desa...“ y yo “uy como asi ¿cuantas veces salió?..“. y mucha 
gente me dijo “no, si hoy lo vi esta mañana, ayer lo vi por la mañana”, woow severo, 
osea, ahí fue cuando uno se hace como severo que la gente lo...lo haya visto, como pasó 
cuando lo del circo romano yo fui a grabar, ese dia fue un lunes… y pues estuvimos de 
buenas que osea salió el programa y nos dijeron “no ustedes salen el sábado porque el 
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programa de ustedes es el más rápido que hemos grabado” y yo uy que chevere, le voy a 
anunciar a todo el mundo que voy a salir el sábado en tele… 
Cuando fue re chistoso que vimos ese programa y yo ese dia tenia show por la 
noche en un bar, cuando voy saliendo y todo el mundo “venga y usted a que hora llego, 
porque como mostraban que supuestamente era en vivo”… y todo el mundo “¿pero qué? 
salió en tele y ¿por donde llego?”, “¿pero que? si lo acabamos de ver hace 10 minutos 
¿es que se vino en avión o que?” y yo no es que eso es grabado… y pues también la gente 
no que lo había hecho muy bien, claro yo hasta ahora llevaba solo 2 años en la onda del 
circo, el malabar, claro y de primerazo salir con 3 machetes a televisión fue también  
(hace ademán de orgullo) 
 
Se le pregunta a César sobre la opinión que tienen sus familiares y amigos sobre lo 
que él hace como artista circense, a lo que él comenta que goza del apoyo de ellos, 
agregando ”ellos me respetan ante todo lo que yo hago que es lo mejor que te respeten y 
me apoyan, mis papás digamos, dado el caso que...que digamos cuando a mi se me 
robaron la maleta por no hacer caso, se me perdió una maleta con casi 1 millón de pesos 
en juguetes, vestuario, maquillaje ¡noo tenía mi vida completa!, lo único que se me 
salvaron fue unas trenzas que ese día no tenía que llevarlas… 
Se me perdió una grabadora de circuit, boté un montón de cosas que mejor dicho, 
que dije bueno solo quede con tres cuchillos que voy a hacer, tengo funciones… tenia 
colegios osea esa semana, a mi se me perdio el viernes la maleta y yo tenía martes, 
miércoles jueves y viernes tenía función en diferentes colegios de acá de Bogotá... que me 
toco, mi papá menos mal… me ayudó me dijo ”bueno... ¿cuánto necesita?” yo “no 
necesito para comprar esto, esto, esto, comprar unos zancos, comprar unas clavas, 
necesito comprar esto, así para levantarme” - “bueno compre lo que necesite y después 
hablamos…” 
Dicho y hecho me prestó la plata y yo se la devolví normal como a los, o sea cosas 
de mi dios, yo le dije “¿sabe que papá? yo en un mes le pago todo” y mi papa “no fresco, 
así sea de a 5 mil pesos”, osea mi papa no se puso a decir “no es que me tiene que 
pagar”, y cosas del destino me salio una función a los 8 días asi que podia pagarle de 
una vez a mi papa todo, ¿que dijo, que hizo mi papá?: “no mijo ¿sabe qué? cómprese 
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usted más cosas fresco yo lo sigo patrocinando” y yo… ya, ya con ese apoyo (Realiza 
además de tranquilidad) 
“Mi mamá también, mi mamá me apoya en todo, lo que es la vaina de los 
vestuarios yo le paso “mamá necesito esta tela, ¿me la ayuda a conseguir?”, “mama 
¿que le parece esto?”, mi mama me ayuda así como a crear, y ya de resto ya es cuestión 
de uno que uno se mete tanto en el personaje que uno queda ahí, cuando uno está metido 
en el personaje en la actuación…. Ya cuando me coloco la nariz ya cambió totalmente se 
me olvida quien soy yo, ya… ya me transformo como en cuco y ya” 
Se le pregunta a César cómo fue que llegó cuco, a lo que él manifiesta que se debe 
a un apodo que le pusieron sus amigos, los cuales duraron tiempo en ponerle algún apodo 
hasta que sucedió, hasta que se acostumbró a él y él decidió utilizarlo para el payaso, a lo 
que agrega: “después empecé a presentarme como cuco y todo el mundo como que 
analizo y como que si, como que si, se está pegando, se está pegando. 
Y ahorita no más… no más escuchando así, así las funciones que hice hace poco 
en Leticia en las veredas como tal los niños gritando gritando así el nombre de cuco me 
daba a mi una alegría ni la hijuemadre, salir con la maleta, salir con todos mis juguetes a 
hacerle función a los niños y más son niños que no tienen nada, osea nada es nada de 
tecnología, nada de… nada es nada, y de hecho si era, para ellos fue un gusto, ver la 
puerta del circo… muy bonito que digamos las niñas “¿le ayudó a llevar su maleta?, ¿le 
ayudó a llevar esto le ayudó a llevar esto?” y yo con ganas de “no, no, me daba vaina… 
ah no pues tome si se siente contento llevela”, por ejemplo un niño me decía que si...  que 
si él dejaba de estudiar y se ponía a hacer malabar le le iria re bien y yo “te iría bien 
pero serias un mediocre en la vida porque vas a dejar el estudio, déjame darte un buen 
consejo estudia y haz la vida del cirquero”, le dije “mira yo conozco un cirquero que es 
abogado y hace circo y ha viajado por europa, conozco unos magos, son médicos y son 
magos, imaginate tu, tu ¿qué podrías estudiar?”, “uy no que  buena lección, “no si voy a 
estudiar y voy a hacer circo” el niño hablandome asi que yo le regale un aro, todo por un 
truco que él se dio cuenta y yo “¿sabes qué? toma te lo regalo” 
Y ahí… eh.. Y allá en Leticia regale la de juguetes obviamente porque pues me 
sentí con la… como con la energía de de de sembrar, dejar cosas 
 Se el pregunta a César sobre qué busca transmitir a las personas: “Lo que es la 
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alegría, la forma de vivir, tranquilidad, por ejemplo en el en el show a mi lo que más me 
gusta es cuando la gente se da cuenta que yo hago un gesto o que hago una torpeza y 
volteo y los miro y que se rían para mi ya ya.. Ya quedo contento ya… ya dentro de mí me 
estoy llenando 
Digamos es cuando, es como cuando uno hace función para niños ¡uy tu sales!, 
osea tu puedes terminar la función cansado pero quedas con una energía al full, osea tu 
no quieres parar, osea se… cuando trabajamos con Editorial Norma era así muy loco 
porque eran 4-5 funciones… digamos, antes hacíamos 5-6 funciones en el ruedo y 
terminamos muertos, muertos así en la séptima ya decíamos “no ya no quiero, ya me 
quiero quitar el vestuario, ya no quiero estar más en el personaje”, pero digamos 
nosotros salíamos de un colegio para otro, y para otro y para otro y salíamos 4-5 
funciones y “bueno, ¡vamos a hacer septimazo!”, osea imaginate despues de todo un 
desgaste que transporte de un lado que pa otro y esto y.. Y llegábamos al centro y “bueno 
vamos a hacer septimazo son las 4 de la tarde, hasta las 10” ¡imaginate! y hacíamos 
otras 3-4-5 funciones más en la séptima y ya imaginate ya había días que hacíamos 12-13 
funciones y terminábamos así ya... bien, osea cansados pero mañana vamos a salir, osea 
mas de uno diciendo “nooo”... pues más de uno dice “no yo mañana que voy a salir”, 
“no ya estoy mamado” “noo, de una a que horas, 10 de la mañana”, ya asi todos activos, 
quedamos…. 
Esa es la ventaja de esto, que digamos tu te enriqueces mucho espiritualmente esa 
es la ventaja, que te enriqueces con todo osea con la… con la con la con la gente con 
todo, digamos Dios, dios bendice mucho y le muestra a la gente a los semáforos a la 
gente que no puede analizar, observas, osea una cuestión es ver a observar, osea 
digamos hay gente que diga como mala o sea o… puede llegar así con su full auto re 
rabón, pero hay veces cuando lo ven como que empieza asi como que así a cambiarle la 
carita, como que… y cuando uno los ve están buscando pero cuando si llegan así como el 
semáforo rojo quemado que mejor dicho a este hijuemadre le echó el carro, pero hay 
gente que queda así… 
Una vez, ponle cuidado que una vez un psicólogo un man re buena onda, nosotros 
habíamos terminado función en la séptima… y va y se sienta y nos empieza a decir 
“muchachos, tomen” nos da una gaseosa y nosotros “uy oye vale, severo” y dice “¿sabe 
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qué muchachos? yo soy psicólogo, hoy estoy cansado de todo el mundo el m… mejor 
dicho estoy hasta 100 mi cerebro estoy que me estallo, solo vine, los vi 15 minutos y me 
cambiaron toda mi vida, muchas gracias” y a todos nos dió un abrazo y nosotros.. “Ve 
tan bacano y cuando vemos el señor se fue así como... contento y nosotros “¡ve’ como 
bacano severo!” 
Igual pues para todo público si, osea lo que uno hace es para todo público de 0 a 
99 años, obviamente para toda clase de público, digamos nosotros hemos estado en 
geriátricos, en hospitales a mi una vez me dió muy duro en hospital porque vi un niño 
así… igual, pues también en la parte sentimental me dio duro porque igual estaba… eh 
con los crónicos con los que ya van a morir, con los que se van a morir y para mi fue más 
duro cuando me dice un niño “¿sabes que yo ya se que tu me vas a hacer reir pero igual 
eso no me va a servir mas, yo me voy a morir en estos días” y yo … me arrancó así como 
la lágrima acá y yo “ay gran hijuemadre”, me tocó salir y la doctora se dio cuenta y yo 
uy doctora permiso y claro me dio la de llanto, me dio asi la de… osea marica uno tiene 
todo gracias a dios uno tiene todo tiene una familia completa y era un niño así tan tre.. 
¿cuantos? como 10 años tenía y el que tenía la virtud “no es que ya me voy a morir” y 
con un aparato que, como me explicó la doctora que si a él lo movían se desconectaba de 
la cabeza pa’bajo osea, una vaina asi re loca una pegada acá, una cinta y acá unos 
parales le tenían eso así (muestra un poco de nostalgia y pesar) 
Yo wow, niños así mutilados, niñas… las bebesitas sin ojo, no cosas así uno ve en 
los hospitales como en todos hospital pero igual ella mostrarles circo para darle un 
impulso de vida más como “no mira sabes que yo vengo a hacerte esto pero yo se que a ti 
te va a cambiar te va a gustar” y desde ahí ya dije no esto es mi vida y de esto viviré” 
 Previo a comenzar la entrevista César había comentado que tiene una hija, por lo 
que se le pregunta sobre lo que ella opina del trabajo de él, a lo que con un aire de alegría 
y orgullo responde “No, ella es hermosa, es... es mi hija, ella igual me acepta todo, todo. 
A ella le encanta lo que hago, pero igual no comparto que mi hija fuera una persona 
así... osea si me gustaría que hiciera arte pero no como uno, ¿Si me entiendes? sino que 
fuera más… más centrada, que digamos: como profesionalmente, osea igual, esto que yo 
hago es profesionalmente, pero a mi hija no me gustaría verla en un semáforo. Si fuese 
así que en sí ella aprendiera el arte circense, me gustaría verla si en un escenario, pero 
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como tal que uno diga “No, ya está contratada” o… o  “Mira, tu hija baila esto y ella ya 
está contratada” no que lo esté regalando en un semáforo como uno lo hace. 
Generalmente uno regala su arte en un semáforo... que es la parte como dicen 
“más baja”, pero igual en un semáforo tú sacas todo, digamos… digamos para mi el 
semáforo es como mi vitrina, en cierto modo, porque digamos hay gente que no cree, 
digamos gente que lo puede ver a uno acá en el semáforo “No, venga le pedimos el 
número a ver qué”… cuando lo llaman y uno “bueno, mira, este es mi correo, este soy 
yo, te voy a enviar un ready, te voy  a enviar fotos”, ya la gente como que cambia, y uno 
cuando uno les va a decir como “No, le vale tanto”  ya como que “Uy sí”, hay veces que 
le dicen a uno que por qué tanto u otras veces como “No listo, perfecto” y ya cuando ven 
la función en sí, le dicen “Pero oye, a ti cómo te va en el semáforo si mira toda la 
producción que tienes” entonces es ahí cuando uno les dice “No si esto saliera 
frecuentemente, yo viviría de sólo los eventos” pero ahorita ya no se puede, el dólar 
bajó... 
Sí, hay mucho déficit (sic) en todo lado, o sea, en todo. pero igual ahorita pues ya 
ahorita e la temporada en que mejor dicho uno tiene que estar pilo, porque igual pasa 
mucha gente que digamos ahorita viene primeras comuniones, bautizos, matrimonios, de 
todo, entonces digamos la gente está queriendo el circo en sus reuniones, digamos, en la 
casa de banquetes que yo trabajo en la 127, también tienen una sede en la calera, ellos 
hacen esas recepciones, ellos digamos en el matrimonio regalan el show de arlequín, 
entonces yo voy vestido, maquillado como arlequín, y entonces yo hago la,,, la parte de 
bufón que es no tanta acrobacia sino más que todo puesta en escena, que es como… 
como tablas, como te digo, como movimiento corporal contra el piso, entonces yo juego 
con eso, y entonces ahí me toca hacer al bienvenida, digamos si es matrimonio ahí me 
toca salir con la novia, con el novio, que foto aquí, que foto acá, que sonría aquí, que 
diga esto... que una foto allí, que necesitamos que hagas el show, entonces digamos ahí 
en esc… yo duro treinta minutos, siempre mi show de treinta minutos ahí, qué es solo 
hacer la bienvenida, el show y listo. 
Sino que hay veces que es… es duro, es duro que a veces la gente no comparte así 
a veces el show, digamos una vez me pasó un chasco, pues igual yo digo: “De malas”, 
digamos, si le gustó bien o si no de malas, pero igual me dio la pauta y yo estoy de 
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cómico, o sea, igual yo no voy a cambiar de… de… mi forma de ser, de hacer mi show a 
que una persona porque no le gustó un comentario o un dicho que hice, entonces, todo 
porque lo molesté porque cogí al novio, y él... claro, el señor era calvo y entonces le 
estaba haciendo la mofa del monociclo que es que supuestamente yo no se montar 
monociclo y necesito dos personas que me ayuden a subir al monociclo y entonces yo 
hice la mofa que “¡Ay! Que no me puedo agarrar que… no no tiene cabello” entonces 
claro, la señora se emberracó y no pagó el show de circo ¿Y a mi que me pasó? casi me 
echan, todo por un comentario. Y cuando yo le dije a doña Carolina “Doña Carolina, 
¿Cuántas funciones tú crees que yo he hecho ese mismo comentario y cuántas funciones 
te han salido mal?”  “No, pues esta es la primera después de tres años” y yo “Por eso, 
en tres años, una” y yo me le fui y ya después como a los dos meses me volvieron a 
llamar...y mandé a otro pelado, no fui. Cuando la señora de una vez: “No César, que 
necesito que vengas eres tú, yo no necesito nadie que vengas tu” y yo decía “No, pues 
¿qué hago? me tocó ir”, estaba en una función y me tocó hacer así como “venga salgo 
hago rápido de lo mío muchachos que tengo otra función ¿listo? ayúdeme”. Menos mal 
sólo hice los dos números centrales del comienzo, me fui  de una vez maquillado y llegue. 
Cuando llegué me tocó decirle a mi compañero “¿Sabe qué? Tome lo del bus, todo bien, 
váyase ,ás bien reempláceme a mi en el otro lado”, menos mal no fue tan necesario, 
cuando llegué, hice la función, normal. Cuando me llamó Doña Carolina, me pagaron 
normal cuando me dijeron “Oye te necesito para la función de… del fin de año” y yo 
“¿Fin de año? ¿función? Bueno, de una, cuando “Acuérdate que es doble” y yo “Ah no, 
sí, nos vemos acá a las nueve de la noche”. 
Nada, y pues me ayuda porque digamos, es un,  una… un  buen adagio: porque 
igual termino año trabajando haciendo lo que me gusta, y empiezo año…” 
Al conocer un poco más sobre los distintos escenarios de César se le pregunta 
sobre si le han pedido papeles de Seguridad Social, comentando él “para eventos ahorita 
están pidiendo lo que es ARP, ARS, salud… uno tiene que tener alguna clase de seguro 
¿por qué? porque ahorita se van a… se van a borrar lo de riesgos profesionales, digamos 
si a uno le llega a pasar algo en algún evento, entonces ellos ellos ya no se van a 
encargar de pagarle uno, entonces uno tiene que tener su propio seguro, digamos ya 
después de metro y medio, digamos yo utilizo un monociclo casi dos metros, entonces 
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obviamente ahorita me toca empezar a pagar una ARP, pero como uno depende sólo de 
un semáforo, toces...y es duro, digamos, uno hay veces, por ejemplo, uno...yo casi caigo 
en esas vainas de seguros por ochenta mil, setenta mil pesos, ¡eso es mentira! esos son 
seguros malos, osea, ahorita ¿qué toca hacer? como tener una asociación o tener algo, 
algo que lo… uno pueda...mejor dicho, sostenerse y que pueda uno sostener un seguro. 
Esa es la idea.” 
 Se le pregunta a César si él ha sufrido accidentes de algún tipo al realizar su labor, 
respondiendo él “Accidentado como tal, sí... pues no así “Uuy”, pero sí una vez me caí de 
la jirafa...en un semáforo, un poquito más y me, me, me, me, me lastimo el coxis, o sea, 
cosas del destino, alcancé a amortiguar los brazos, eso sí, caí como se dice trasero, pero 
así el seco, pero alcancé a amortiguarlo con los codos y los brazos un poquito. Antes 
gracias a Dios no me cayeron los cuchillos encima porque tenía los cuchillos arriba 
cuando salió la cadena y los pies se me quedaron atrapados con los pedales, ahí fue 
cuando ¡pa’l piso!, ahí duré como quince días... me tocó mandarme aplicar complejo B, 
calmantes y caminar como... ocho días como un abuelito. 
Se le pregunta si se ha insolado, comentando César que si “Una vez, pero no ya 
me volvi como se dice, ya ya… antes era como un guerrero de chocolate pero ahorita soy 
guerrero guerrero no si una vez… si claro (ríe con su entrevistadora) Si una vez si, me 
pegué un quemón, pues así pues claro todo el sol en la cara en la autopista, una autopista 
larga la 82… la 85 con autopista, tons así llegué como a las... ¿12?, no como a las 11:30 
y me dieron las 3 y ya estaba insolado, ya claro me cogió el sol de mediodía que me 
cogió y me… y desde no que bloqueador o algo asi… o el sombrero, que el sombrero le 
tapa a uno igual” 
 César hace señal de parar el audio, se charla con César respecto a aspectos de su 
vida sentimental y sus planes a futuro, él manifiesta que no desea establecerse con alguien 
por el momento sino que está pensando en adquirir una moto, indica que igual necesita 
dinero a futuro porque desea darle a su hija una carrera, así como adquirir un apartamento 
para dejar de vivir en arriendo y de querer volver a vivir con su hija en un futuro, en un 
lugar propio. 
 Se le pregunta sobre si es selectivo para los trabajos “No pues lo que salga para 
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trabajar, “no que es en tal lado”, “no pues camine”, uno debe trabajar, también es 
caótico pero igual uno la hace y pues la ventaja que era ahí es que digamos Richard que 
era el que era más… yo estaba como a dos cuadritas, o si llameme  tos esa era la ventaja 
quibo que hay camello bueno “ya le caigo dame 10 minutos”. “¡Listo vámonos!”, o a 
veces le llegaban a uno “quiubo camine que hay una peguita de 80 lucas ¿se le pega?” 
“camine” 
Eentonces uno no se ponía no “si no me pagan 200 no porque… no, no” cuanto es 
100 camine hay 50 vamos, ahora toca así… si antes uno se ganaba, hubo un tiempo que 
yo decía no si no me pagan 150 no voy porque me mal acostumbraron, me mal 
acostumbro Rafa Peralta, hubo una época en la que el me llamaba cada 8 días, de lo que 
yo alcanzaba a sacarme un millón mensual así libres osea no me estaba preocupando que 
“¡ay lo del arriendo! ¿sabe que? voy a pagarle a este man dos meses de una vez para que 
no joda” 
Y así lo estaba haciendo y me acostumbre y me empezaron a llamar no que césar 
que hay 80 mil pesos no “yo que voy a ir a regalar mi show por allá no llame  a otro”, ya 
después por ponerme asi muy digno yo perdí mucha  gente que me llamaba, me 
llamaba… yo tenía 3 clientes que me llamaban 2-3 veces ya yo me hacía lo del mes ya, 
justo...Y ahora es que yo digo por dármelas paila, ya no, me desjuiciaron 
Si, no, ahorita pues uno lo que uno ama uno e… digamos la otra vez hicimos buen 
show en la olla como tal, el sábado hicimos show en la olla porque me pidio el favor 
Richi me dijo “venga necesito hacerle el favor a una parcera pero es en la olla ¿me 
acompaña?” y yo “camine”, osea no lo pensé ni dos veces le dije “camine, vamos ¿a 
quien hay que hacer reír?” y llegamos no habia musica ni nada no importa hagamos 
show normal 
Hicimos ese día ese show, la cuadra se llenó, un señor nos pidio el numero otra 
señora nos dio la bendición que el trabajo que nosotros estábamos haciendo era muy 
bueno que pa mas esos niños que todos los días ven lo que es drogadicción, ven todo 
eso… y claro los niños empezando a colocarse palos acá (señala las piernas) y yo ya 
bueno se quedo con eso ya, se sabe qué quiere hacer. 
Se le pregunta César sobre qué piensa de aquellos que dicen que el circo no vale la 
pena, manifestando él: “No, que que son mediocres porque el circo si vale la pena en 
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todo sentido sea como observador, o así como artista como sea si me entiendes a ti el 
circo te llena de vida y te da, te cambia todo, todo, te desconecta del mundo en el que 
realmente estamos ¿si me entiendes? Osea te desconecta de todo tu ves... digamos por 
molestar ponte a ver un... un show por internet, tu te desconectas de todo, osea tu no 
estas ahi pendiente ay se va a quemar esto no “uy tan bonito, ay esto”, y eso pasa…” 
 Es en este momento que César indica que no sabe sobre qué más hablar, por lo 
que se apaga la grabadora y se habla con él de temas más personales, como lo es la 
relación con la mamá de su hija, su rutina posterior a la entrevista y se le agradece la 
colaboración con la misma, se le explica la hipótesis de trabajo y  lo que se propondría 
desde las investigadoras para solucionar el problema jurídico, a lo que él reacciona bien y  
acompaña a su entrevistadora a tomar transporte y él sigue su rumbo a su casa en Usme. 
Síntesis de Diarios de Campo en Engativá.  
Junio 15 de 2016: Calle 72 Carrera 95 (Norte – Sur) 
Siendo las 2:00 pm al pasar por este punto de la ciudad se puede observar a un 
hombre de aproximadamente treinta (30) años, quien, en medio del viento y el tráfico 
esperaba el cambio del semáforo de verde a rojo para dar inicio a su acto, cuando el 
semáforo cambio de color, toma su monociclo y esfera para empezar; en un minuto se 
sube en el monociclo, saluda con un gesto a conductores y transeúntes para proceder a 
“jugar” con la esfera llevándola de mano a mano a través de su espalda y brazos, para 
después ponerla en su cabeza y cambiarla de un lado a otro, terminando con una venia y 
dejando  sus elementos a un lado del semáforo, posteriormente pasa entre los carros a 
recoger la remuneración que su público desee ofrecer. 
En medio de los transeúntes se escuchan comentarios de distintas índoles “¡Wow, 
que teso”, “Yo no podía ni sentarme en esa cosa” haciendo referencia al monociclo, “Ese 
mochilero lo que hace por conseguir lo del vicio”, “vago no quiere trabajar” entre otros, 
mientras pasan a su alrededor o lo observan desde lejos. 
Tras observar por aproximadamente diez (10) minutos se ve como se repite el 
ciclo, el semáforo, el saludo y el acto, tomándose un tiempo (un cambio de semáforo) 




Es claro que el artista sigue un esquema determinado al actuar y que logra obtener 
dinero suficiente en el tiempo que permaneció en el semáforo, de igual forma fue notoria 
la preparación y conocimiento del artista respecto a su oficio, tanto en el manejo de sus 
implementos como del público presente. 
Asimismo, es evidente que las condiciones climáticas representaron un factor 
determinante en el acto, dado que, en el caso de haberse presentado lluvia, el artista corría 
un mayor riesgo a caerse del monociclo y sufrir algún accidente, todo que no pase algún 
elemento de seguridad al realizar su actuación y se somete al sol y contaminación por un 
tiempo considerable.   
Junio 26 de 2016:  Av. Mutis Cr. 85 (Norte – Sur) 
Dando un recorrido hacia la ciclovía por la Avenida Mutis, sobre la Cr. 85 se 
puede observar a un artista callejero de aproximadamente veintitrés (23) años, cuyo acto 
consiste en dominar un balón de fútbol estando en el suelo, sin que el balón toque el 
mismo, al darle pequeños golpes y rodeándolo con las piernas, tras lo cual se pone de pie, 
hace una venia y procede a recolectar el dinero que le quieran dar las personas de los 
carros y motos que lo ven. 
Se decide observar por cinco (5) minutos a este artista, tras lo cual se hace notorio 
que por la naturaleza de su acto, solo aquellos que se encuentren en la primera fila o 
tengan una vista diagonal desde la segunda lo pueden observar, por lo que lo recaudado 
puede ser significante menor a lo que podrían ganar otros  artistas, sin contar que la 
exposición al humo de los autos y algún cálculo erróneo del tiempo que pueda generarle 
alguna lesión o inconveniente sin tener en cuenta los cambios climáticos. A las 12: 20 se 
vuelve a pasar por el mismo lugar y no se encuentra al artista. 
 Junio 26 de 2016: Avenida Ciudad de Cali – Calle 72 (Sur – Norte) 
Es en semáforo que magia ocurre un día cualquiera, aquella ocasión, sobre las 4 
pm tuve la fortuna de encontrarme con un par de artistas, los cuales ante un cordial saludo 
no tardaron en realizar su acto: una reverencia a su gran público y proceden a subirse a 
sus monociclos y chocar sus machetes para comenzar a realizar malabares. Primero, 
hacen su rutina individualmente y luego proceden lanzarse las machetas entre ellos, 
haciendo que sus espectadores (los motorizados y transeúntes) se detenían a observar su 
acto, dejándoles varias personas algunas monedas mientras actúan, al finalizar hacen una 
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venia, se quitan sus sombreros que junto a sus camisas de cuadros y tirantes, los hacen tan 
distinguibles, pasando entre los cuatro hileras de autos que esperan  el cambio del 
semáforo recolectando el aporte que estos quiera darle a estos artistas, quienes salen del 
tráfico a tiempo para reunirse y juntar sus ganancias. 
Al ver este acto repetirse por al menos cuatro horas, pasando cada veinte minutos 
se observa que estos artistas descansaban cada hora aproximadamente y que hidrataban en 
ese lapso temporal, así como sus implementos quedaban a la deriva mientras ellos 
recolectaban dinero de los espectadores de los autos y motos que circulaban por la 
Avenida. 
Se hace necesario el considerar que el clima templado que la ciudad ofrecía en ese 
tiempo significa un riesgo menor para los artistas ya que si llovía podía resbalar y caer. A 
ambos artistas se les calcula que ponen a su vestir y estado de implementos en múltiples 
ocasiones (se detenían a esperar el cambio del semáforo mientras se vestían la camisa y 
acomodan tirantes. De igual forma saludaban amablemente o devuelven una sonrisa a los 
transeúntes que los observaban detenidamente. 
  Julio 8 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Sur – Norte) 
En este soleado viernes se encuentra a los dos artistas del 26 de junio sobre las 
3:00, su actuación se encuentra algo distinta a la anterior por el reflejo del sol en las 
violetas, se observa que esta condición climática hace necesaria la hidratación constante 
de los artistas, quienes mantienen su usuario igual a la última vez. 
 Agosto 4 de 2016: Carrera 104 con Calle 68 (Oriente – Occidente) 
En una Avenida congestionada a la altura de la carrera 104 se encuentra a un joven 
de aproximadamente de 26 de años, el cual deslumbra con su acto y vestimenta al público 
un pantalón ancho, sujeto por un par de tirantes; acompañado por nada más sino una gran 
sonrisa y sus pelotas, procede a realizar sus malabares, en el minuto y medio que el 
semáforo le brinda, al terminar pasa entre los autos dando un saludo a los conductores y 
se va a esperar el momento para volver actuar a la luz del sol bogotano, el cual sobre las 2 
:00 pm va aumentando su intensidad, se hidrata cada cierto tiempo y se ve obligado a 
tomar un descanso de media hora en la sombra de los edificios, está allí hasta las 6:00 pm 
hora en la que guarda su producido y elementos en su mochila, la cual en el día estuvo 
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apoyada contra la base del semáforo, cruza la avenida y toma un bus, abrigado con un 
suéter y unos jeans los cuales usaba bajo sus pantalones anchos. 
Agosto 16 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Sur – Norte) 
Se encuentran nuevamente los dos artistas que hacen malabares sobre los 
monociclos, saludan y proceden a realizar su actuación, se les observa de 2:30 pm a 6:00 
pm; sobre las 4 se decide realizar un acercamiento sutil, por lo que sus lleva jugos para 
que se hidraten. 
Un punto distintivo es esta observación es que fue posible ver la dinámica de este 
dúo para diferentes actividades: al terminar de recolectar los aportes del público, los 
artistas ponían todo en una mochila y para cualquier gasto posible, las decisiones eran 
conjuntas; ellos mismos llevaban su líquido para hidratarse y aprovechaban los descansos 
para volver a llenar sus botellas de agua mientras el otro descansaba en el semáforo 
cuidándolo de elementos. 
 Agosto 24 de 2016:  Avenida Cali con Calle 68 (Occidente – Oriente) 
Siendo las 2:30 pm se observa a un joven de aproximadamente de 20 años procede 
a realizar su acto, saluda al público y comienza a jugar con una esfera de cristal, al 
terminar pasa entre los carros a recoger el aporte del público; al terminar volvía al 
semáforo contaba sus ganancias y esperaba para volver a actuar. Sobre las 4:00 pm ya no 
se le encuentra en el lugar, se asume que el clima influyó dando que había comenzado a 
llover.  
Agosto 27 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Oriente – Occidente) 
Al llegar a la Avenida de Cali se observa que, a las 7:00 am se encuentra un joven 
de 23 años aproximadamente que en su ropa deportiva, procede a demostrar ante el 
público su dominio sobre un balón de fútbol: la sube a su cabeza y nuca para volverla a 
dejar caer a sus pies, hace una reverencia al público y procede a recoger el dinero que le 
dan sus espectadores. Repite esta actuación al cambiar el semáforo a rojo por 
aproximadamente dos horas y media más. 
 Septiembre 22 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Oriente – Occidente) 
Simultáneamente, al observar a César se determina a otro artista, el cual se dedica 
a hacer malabares con pelotas, pero su actuación no se dirige al público en general, sino 
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que utiliza un método diferente, se sitúa frente a un acto específico, actúa un momento y 
recoge lo que esa persona le desee dar, luego pasa a otro y repite las acciones hasta el 
momento en que el semáforo cambia. Se le ve por primera vez a las 5:30 pm mientras se 
charla con César, el otro artista, el cual manifiesta que no se siente cómodo con las 
personas como este artista, debido a su acto, puesto que no es apropiada su conducta para 
con el público y representa una especie de burla a su oficio, este artista se va sobre las 
8:00 pm del semáforo. 
Octubre 8 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Oriente – Occidente) 
Siendo las 3:00 pm al pasar por la Avenida Cali se puede observar a una dupla de 
artistas que proceden a actuar ante el público: al cambiar el semáforo se ubican en la 
mitad de la Calle 68 y proceden a hacer malabares en conjunto, se lanzan pelotas entre 
ellos y luego pasan entre los autos se retiran y en la base del semáforo toman un trago 
para volver actuar después, repite su rutina hasta las 7:00 pm. 
Incorporan a su rutina el color de sus vestuarios, puesto que ambos utilizan 
pelucas, guantes de lana, ropas anchas y se encuentran maquillados como payasos. 
Octubre 8 de 2016: Avenida 68 con Calle 42 (Oriente- Occidente) 
Sobre una avanzada tarde por la Avenida 68 con Calle 42 se puede observar a un 
joven de aproximadamente 20 años quien procede a realizar su actuación, se sube a una 
cicla y con gran agilidad se pone sobre ella, logrando realizar malabares con 6 pelotas 
mientras maniobraba con sus extremidades bajas la cicla (direccionando) su nivel de 
concentración se nota en la expresión de su mirada, pero no pierde la sonrisa para el 
público. Ya al terminar, pasa a dejar sus elementos en la base del semáforo sin antes una 
venía a su público, el cual parece impresionado por la destreza del artista y, por lo mismo 
remunera bien, aparentemente. Tras esta actuación guarda su dinero y dispone a 
prepararse para volver a empezar el acto. Se le ve allí de 4:00 pm a 6:00 pm. 
En esta actuación o series de actuaciones el artista logra también captar la atención 
de los transeúntes que van saliendo del parque Metropolitano Simón Bolívar, recibiendo 
remuneración de ellos también. 
 Octubre 12 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Norte a Sur) 
Se encuentra sobre las 7:00 am en la Avenida Ciudad de Cali a un joven de 
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aproximadamente unos 19 años, quien actúa en un semáforo acompañado por un balón de 
fútbol, le da vueltas con la pierna mientras se encuentra apoyado en el suelo, le da vueltas 
con la pierna en el aire mientras con la otra lo impulsa, luego se pone de pie, levanta el 
balón y pasa entre los autos recogiendo lo que le quieran dar lo conductores que lo ven 
actuar, se acerca su maleta y deposita  en ella el dinero. El clima templado parece ayudar 
a que su nivel de energía en cada nueva actuación, puesto que el tiempo que dedica a 
hidratarse es limitado, su actuación se ve con gran energía. Originada de su sonrisa y su 
actitud al actuar, al pasar dos horas se va del lugar. 
 Octubre 21 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Norte- Sur) 
En la mañana sobre las 6:00 am, al pasar por este cruce se puede encontrar al 
mismo joven del día 12 de Octubre, esta vez con un saco puesto y un pantalón de 
sudadera, estaba realizando su actuación con una gran sonrisa, en esta ocasión se le 
observa hasta las 9:30 am, cuando toma sus pertenencias y va hacia el Centro Comercial. 
Noviembre 16 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Norte – Sur) 
Siendo las 4:00 pm en el semáforo de la Cali con 68 se puede ver como dos artista 
realizando malabares en conjunto, uno utiliza una peluca azul con negro, una camiseta de 
Guns ’n ’Roses y un pantalón de sudadera; el otro utilizaba un afro verde y una camiseta 
estampada de gris. Cuando finalizan se dividen para cubrir más espectadores y recoger 
más dinero, al terminar se acercan a las demás personas que laboran en el semáforo: 
vendedores de cd’s de flores y recicladores, de ellos se observa el consumo de licor, 
marihuana y algunos paquetes, Se les observa realizar la misma rutina hasta las 7:45 pm, 
tras lo que no vuelven a actuar sino solo quedan con los vendedores, se quitan las pelucas 
y se desmaquillan, se retiran definitivamente a las 9:00 pm. 
 Noviembre 21 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Sur – Norte) 
Se ve a un joven de 20 años realizando un acto de malabarismo sobre un 
monociclo; primero saluda al público haciéndoles una venia, luego toma sus elementos de 
la base del semáforo y procede a subirse al monociclo, toma sus 6 pelotas y comienza a 
realizar sus malabares mientras mira al público y acompaña su actuar con varios gestos 
dirigidos al público. Empieza a actuar sobre las 12:00, cada tres o cuatro actuaciones 
decide hidratarse y descansar al cambiar el semáforo, para retirarse del lugar tipo 3:00 
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pm; saluda a aquellos que le dirigen una mirada amable mientras camina hacia el 
occidente con su maleta y su monociclo, llevando sus utilidades. 
 Noviembre 28 de 2016: Avenida Mutis con Carrera 86 (Occidente – Oriente) 
Se encuentra al mismo artista del 27 de agosto el cual procede a realizar 
maniobras con el balón estando de pie, parece que artista se encuentra más cómodo en 
este semáforo, puesto que muestra sentirse libre y se refleja en su acto, se le observa 
desde las 9:00 am hasta las 11:30 am en este lugar. 
 Diciembre 14 de 2016: Avenida Mutis con Carrera 80 (Oriente – Occidente) 
Al pasar la Avenida se puede observar un artista de aproximadamente 22 años 
quien procede, tras saludar a los conductores, al poner líquido en su boca y esculpirlo 
hacia una antorcha con fuego, la cual emana una amplia gama de iluminación originada 
del fuego, al finalizar deja la antorcha apagada a un lado y pasa a recolectar la 
contribución del público, quienes le daban una respuesta positiva al acto, procede a 
hidratarse cada veinte a veinticinco minutos y  volvió a repetir su actuación frente a su 
público actuación frente a su público, actúa desde las 5:00 p, hasta las 7:30 pm 
aproximadamente. 
 Diciembre 14 de 2016: Avenida Mutis con Carrera 80 (Oriente – Occidente) 
Se observa a un hombre de aproximadamente 34 años con una peluca amarilla y 
un overol beige con puntos, el cual realiza malabares con 6 pelotas a cambiar el semáforo, 
lo alterna con varios trucos y con una  sonrisa pasa entre los carros a recolectar el aporte 
de sus público. 
Se hidrata cada treinta minutos desde un asadero cercano y vuelve al lugar, la 
energía que desprende este artista hace que las personas sonrían al pasar y que tanto 
trasciende como conductores le den un aporte generoso, tras esto decide irse sobre las 
4:00 pm dado el sol tan intenso del día. 
Diciembre 17 de 2016: Avenida de Cali con Calle 68 (Sur – Norte) 
Siendo las 7:00 pm se observa cómo el artista callejero del 22 de septiembre 
comienza a realizar una breve actuación de carro en carro, seguida de un acercamiento al 
vidrio del conductor diciendo “una monedita, tengo hambre, estoy triste” y siguiendo así 
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vuelve al lugar de los vendedores y realiza su acto hasta las 9:15 pm, ya abrigado con un 
buso de Metálica. 
Diciembre 22 de 2016: Avenida Cali con Calle 68 (Sur – Norte) 
  En un frío atardecer se encuentra en este punto a un joven de aproximadamente 
26 años, quien, en su acto, se dedica a prender fuego a unos Dois y a realizar distintas 
figuras con los mismos, el fuego contrasta perfectamente con el ocaso, ante esto recibe 
una respuesta positiva de los espectadores y los transeúntes. Ya sobre las 9:00 pm se 
retira del lugar. 
Síntesis de Diarios de Campo de Teusaquillo:  
Octubre 7 de 2015: Calle 26 con Carrera 20a (Oriente-Occidente)  
Deambulando por Centro Memoria se encuentra a un artista observado ocasiones 
anteriores, con su particular acto en el cual da una pequeña muestra de su equilibrio al 
andar en su bicicleta y ponerse de pie en ella, lograr maniobrar de aquella forma para 
posteriormente hacer equilibrio de su elemento sobre su frente, siendo lo único que se 
interpone entre su frente desnuda y el sillín de la cicla una especie de almohadilla que 
evoca a una toalla doblada en su frente y sujeta con un caucho para proceder a pasar entre 
un público en el que convergen los asombrados, los indiferentes, los despistados y 
aquellos a los que ha logrado cautivar, quienes proceden a darle unas monedas por lo que 
ha logrado hacer y como reconocimiento a lo que hace. 
Tras descansar un poco, al cambiar el semáforo, vuelve a realizar la misma serie 
de acciones, con una sonrisa en el rostro y gran habilidad en su actuar. 
Este día se habla con los vendedores ambulantes que laboran en este mismo 
sector, quienes indican que este artista y otro que realiza una actuación similar provienen 
de Brasil y actúan seguido en ese semáforo, porque ese es su estilo de vida.  
 Octubre 22 de 2015: Calle 26 con Carrera 33. (Oriente-Occidente) 
Sin nada más que un balón de fútbol a la mano, un joven de no más de 20 años 
procede a realizar su actuación, primero pone el balón en su mano derecha y lo pasa por 
sus brazos y espalda a la mano izquierda sin tocar el balón con nada más, para luego 
girarlo sobre sus dedos y lanzarlo al aire para empezar a “dominar” el balón, unos cuantos 
tiros altos y poco a poco este hombre va agachándose hasta quedar semi-acostado en el 
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suelo mientras sigue haciendo magia con su balón, tras lo cual se levanta y con una venia 
y una sonrisa enorme pasa por los carros hasta que a unos metros sale de entre ellos con 
poco aliento, yendo hacia su riñonera para guardar lo producido e hidratarse, 
preparándose para actuar nuevamente al cambiar  el semáforo, una hora después ya no 
estaba allí. 
Noviembre 17 de 2015: Calle 26 con Carrera 19b. (Sur-Norte) 
Estando en el tráfico en el semáforo, un joven de unos 23 años, alto, con dreds en 
el cabello, nariz roja y una gran sonrisa se prepara para comenzar su actuación, toma en 
sus manos las clavas con las que quiere realizarla, prepara su monociclo para ir al centro 
del cruce y comenzar su actuación: Se sube al monociclo y tras saludar al público 
empieza a hacer malabares con sus 4 clavas, maniobrándolas como extensión de sí mismo 
por aproximadamente 2 minutos. Sin más, al terminar su acto, hace una venia al público, 
pone sus clavas al aire y con una sonrisa pasa entre todos los carros recolectando lo que 
las personas desean darle en remuneración.  
Febrero 26 de 2016: Calle 26 con Carrera 19. (Oriente-Occidente) 
Siendo apenas las 2 de la tarde se observa cómo un hombre de aproximadamente 
30 años con una sudadera y gafas de sol procede a mostrar su habilidad al equilibrar una 
cicla sobre su frente mientras realiza malabares con 3 pelotas, similar al acto del 7 de 
octubre de 2015. Al terminar su acto baja la cicla de su frente, la pone a su lado y realiza 
una venia, para posteriormente ponerla en el andén al lado del semáforo y proceder a 
pasar entre los espectadores, quienes le dan algunas monedas para seguir su camino a 
casa. Entre actos se quita el apoyo que tiene en la frente y seca el sudor de su rostro, para 
volver a empezar nuevamente su actuación.  
Marzo 14 de 2016: Calle 26 con Carrera 33 (Norte - Sur) 
En el transcurso de la Calle 26 de Oriente a occidente, se observa cómo un hombre 
joven se encuentra de pie en el semáforo de esta con la carrera 33 para realizar su 
actuación, la cual consiste en equilibrar una bola de cristal sobre su cabeza mientras 
realiza malabares con clavas, ante esto el público reacciona positivamente y al terminar el 
mismo, levantar la mano y saludar con entusiasmo a su público procede a recoger lo que 
las personas deseen darle para su sustento.  
Marzo 30 de 2016: Calle 26 con Carrera 19. (Oriente-Occidente) 
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Es en este semáforo que se puede observar a un joven de unos 27 o 28 años, de 
aproximadamente 1.80m, con un sombrero redondo, pantaloncillos cortos, botas verdes al 
estilo Dr. Martens a juego, camisa y tirantes, quien se dispone a pararse frente a los 
automóviles y medios diversos de transporte público para proceder a realizar malabares 
con 4 clavas, incorporando por breves lapsos su sombrero durante unos 2-3 minutos para 
realizar una venia y con una gran sonrisa procede a introducirse entre las diferentes 
hileras de autos, mostrando sus elementos, mientras los conductores y pasajeros le 
brindan un aporte por su labor, la cual procede a realizar múltiples veces hasta las 15 hs. 
 Abril 13 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b.(Sur-Norte) 
Se observa a mismo artista que se observó el 7 de Octubre de 2015, esta vez 
complementa su actividad sobre la bicicleta con malabares de pelotas, alternando también 
esta actividad con la observada en la fecha referenciada y con simples malabares con las 
pelotas, siendo un día fresco se observa cómo su vitalidad se ve reflejada en cada una de 
sus actuaciones, parando cada 6 o 7 actuaciones para hidratarse y comer algo, 
manteniendo el buen humor y la buena energía y disposición para su actuación, 
manteniendo leves charlas con el vendedor de vive 100 que laboran informalmente en ese 
mismo semáforo. 
 Abril 19 de 2016: Calle 26 con Carrera 33.(Oriente-Occidente) 
Este día, se observa que desde temprano se encuentra un joven con una sudadera y 
un saco de lana negro realizando su actuación con un diábolo, jugando con este elemento 
de color verde, lanzándolo al aire, recibiéndolo con el mismo diábolo tras realizar algún 
giro o maroma en el suelo, no solo de forma estática sino con leves desplazamientos, tras 
lo cual se para frente a los carros que lo observan para recibir de ellos las colaboraciones 
que deseen darle.  
Mayo 3 de 2016: Calle 26 con Carrera 19 (Oriente-Occidente) 
Se encuentra al artista de que hace uso de la cicla con el otro artista que realiza 
esta actividad, realizando un acto de equilibrio de ciclas en conjunto con malabares con 
pelotas, tras lo cual proceden a pasar entre los vehículos a recolectar el aporte que los 
conductores les quisieran dar en el momento, sobre las 2 de la tarde el clima comienza a 
oscurecerse, lo cual pronostica una lluvia próxima. 
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 Junio 9 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b. (Sur-Norte) 
Sobre las 7 de la mañana se puede observar a un joven artista callejero, cuyo acto 
consiste en dominar un balón de fútbol de pie y poco a poco hacerlo mientras desciende al 
suelo, sin que el balón toque el mismo, al darle pequeños golpes y rodeándolo con las 
piernas, haciendo equilibrio con el mismo sobre su cabeza y otras partes del cuerpo, tras 
lo cual se pone de pie, hace una venia y procede a recolectar el aporte de los conductores 
Tras observar a este artista se hace notorio que, por la naturaleza de su acto, pocos 
son los espectadores que logran observar la mayoría o la totalidad de su acto, por lo que 
debe trabajar una jornada un poco más extensiva.  
Julio 18 de 2016: Calle 26 con Carrera 19. (Oriente-Occidente) 
Sobre las 11 de la mañana se observa al mismo artista de febrero 26, alterna el 
equilibrio de la cicla con su cabeza con el acto sobre la misma, con clima beneficioso. 
 Agosto 2 de 2016: Calle 26 con Carrera 33. (Oriente-Occidente) 
 Se observa a un joven de unos 25 años sobre las 6:30 de la mañana que como 
actuación principal tiene el manejo de una bola de cristal, viste de sudadera con un saco 
de lana acorde al clima capitalino, la pasa de mano a mano para girar múltiples veces 
mientras maniobra la misma. 
 Agosto 12 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b. (Norte-Sur) 
Sobre la 1:00 pm, en un clima templado, se ve a un joven de unos 30 años con un 
buzo a rayas, tirantes y dreadlocks realizando un acto de malabarismo sobre un 
monociclo; primero saluda al público elevando sus brazos con una gran sonrisa, luego 
toma sus elementos de la base del semáforo y procede a subirse al monociclo, toma sus 
machetes y comienza a realizar su acto, con una sonrisa apacible y dirigiéndose con una 
sonrisa a todos aquellos que se detienen a observar y a darle algún apoyo, sobre las 4pm 
se retira del lugar. 
 Septiembre 7 de 2016: Calle 26 con Carrera 19. (Oriente-Occidente) 
Sobre las 11 de la mañana se observa al mismo artista de Febrero 26 y Julio 18, 
alterna el equilibrio de la cicla con su cabeza con el acto sobre la misma, está hasta las 3 
de la tarde.  
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Septiembre 29 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b. (Norte-Sur) 
Se observa al mismo artista de agosto 12, no se conoce la hora de inicio de su 
labor, se le observa hasta las 4:30 pm, cuando se va por condiciones climáticas poco 
favorables: la lluvia y ventisca. 
 Octubre 5 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b. (Occidente-Oriente) 
Siendo las 9:00 de la mañana se observa a un joven que en su actuar utiliza un 
diábolo, elevando la parte media mientras gira y lo vuelve a recibir, de igual forma realiza 
varias maniobras con el elemento, para terminar, sujetándolo y pasando entre los autos, 
agradeciendo auto por auto a quienes le dan alguna remuneración como a aquellos que 
responden con una sonrisa a su persona. 
Posteriormente este vuelve a la base del semáforo y le entrega el diábolo a otro 
muchacho, quien procede a actuar en el siguiente cambio del semáforo. El clima es un 
poco soleado, pero no de forma excesiva, por lo que el clima les permite trabajar 
plácidamente. 
 Octubre 17 de 2016: Calle 26 con Carrera 33. (Oriente-Occidente) 
Este día se observa a un artista que hace dominadas con un balón de soccer, sin 
tocarlo con las manos lo lleva a su cabeza, hombros y hace múltiples maromas con el 
mismo, para que finalmente, con su elemento en una mano y su mano dispuesta al 
público, pasa entre los autos en búsqueda del aporte que los conductores quieran darle 
para su sustento. 
 Noviembre 4 de 2016: Calle 26 con Carrera 19b. (Sur-Norte) 
Se observa el artista de la bola de cristal, el cual anteriormente se había visto en 
este sector, el cual procede a realizar su acto en el frío de la mañana bogotana, sobre las 
10 de la mañana deja el lugar. 
  Enero 31 de 2017: Calle 26 con Carrera 19b. (Occidente-Oriente) 
Se vuelve a observar a uno de los artistas de Octubre 5, esta vez realiza su acto en 
cada cambio de semáforo, parando ocasionalmente cada 6 o 7 veces, pasando entre los 
carros con su elemento en mano. 
 Febrero 23 de 2017: Calle 26 con Carrera 40. (Sur-Norte) 
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Un artista que utiliza zancos y pelotas para realizar malabares junto con unas 
pocas muestras de elasticidad con los zancos, tocando el suelo y levantándose, 
alternándose con los malabares. Se le observa sobre las 11 de la mañana.  
Marzo 14 de 2017: Calle 26 con Carrera 19b. (Occidente-Oriente) 
Se encuentra al artista de Octubre 17, el cual alterna su actividad entre el semáforo 
Oriente-Occidentes y el Sur-Norte, descansando cada 3 o 4 actuaciones por la exigencia 
de las actuaciones que presenta. Se encuentra que el clima frío de Bogotá lo impulsa a 
moverse más. Sobre las 2pm ya no se encontraba en el lugar. 
 Abril 21 de 2017: Calle 26 con Carrera 19b. (Norte-Sur) 
Se encuentra al mismo artista de Agosto 12 y Septiembre 29, solo que esta vez se 
evidencia que junto al semáforo tiene una maleta, en la cual guarda lo que le dan los 
conductores y por el volumen de la misma, se puede presumir que llevaba más elementos, 
por lo que pudo haber realizado varios actos distintos. 
Análisis del Trabajo de Campo.  
A manera de cierre, el capítulo segundo se desarrolla a partir de la metodología cualitativa 
y exploratoria: la etnografía, representada por dos medios, en primer lugar las entrevistas 
realizadas a dos artistas callejeros con experiencia en este oficio y en segundo lugar con 
los diarios de campo desarrollados en las localidades de Engativá y Teusaquillo lo cual 
permite realizar la investigación frente al problema planteado en este estudio. 
Es durante esta fase que el conocimiento sobre las prácticas y diferentes creencias 
de los artistas callejeros no sólo brindó una mejor perspectiva de su labor y su arte, sino 
que permitió evidenciar que este grupo de personas poseen una mayor sensibilidad y 
presentan un esquema de valores muy bien estructurado, que como cualquier persona su 
plan de vida se basa en sus propias prácticas, ambiciones, deseos, en su perspectiva del 
mundo y en exteriorizar su sentir al público. 
Se ha podido denotar que la labor del artista callejero contiene más dimensiones, 
dado que la cantidad de escenarios y participantes que podemos ver en un primer 
momento como lo fueron los diarios de campo no son suficiente, sino que al poder 
realizar las entrevistas se pudo evidenciar que algunos artistas callejeros también gozan 
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de renombre y tienen la posibilidad de darse a conocer en diferentes medios y que incluso 
algunos de ellos buscan darle trascendencia a su trabajo al mostrarlo con ciertos 
estándares de calidad y en busca no sólo de una remuneración, sino de lograr un 
reconocimiento por parte del público, causar reconocimiento es parte de su orgullo y de lo 
que ellos consideran más valioso en su labor día a día en semáforos, plazoletas, eventos, 
hospitales, geriátricos, colegios y demás… 
No es un grupo de personas que se dedica a hacer “volteretas” en un semáforo, 
sino que es un colectivo con sus propias prácticas en diferentes espacios, los cuales no 
perciben la calle sólo como el concreto y las grandes avenidas, sino que lo consideran un 
escenario, en el cual pueden generar un cambio, donde pueden cambiar la vida de una 
persona y enseñarle valores, costumbres e incluso a percibir los espacios de mil y un 
formas posibles, así como la cultura del cuidado de la calle, la buena presentación, la 
solidaridad y el interés por el prójimo 
Estos aspectos fueron evidentes al realizar entrevistas a César León y a Zuricata, 
destacándose la forma en que los artistas callejeros comparten abiertamente sus 
experiencia, sus shows, sus conocimientos y abren su visión del mundo desde su arte, así 
como permite trazar una línea entre los artistas consagrados y aquellos que podrían 
denominarse maromeros, así como aquellos gajes del oficio y se logró evidenciar la 
precariedad de las condiciones de seguridad en el trabajo para los artistas que no solo 
abarca desde una soleada que afecta la piel o una caída, sino que también abarca 
quemaduras con los elementos en múltiples partes del cuerpo sino que alcanza a puntos 
impensables relacionados con la seguridad de las zonas en las que deciden realizar su 
labor. 
Para algunos sólo puede representar un pasatiempo, pero el colectivo de artistas 
callejeros circenses no sólo recibe a quienes desean aprender, sino que les recibe con las 
puertas abiertas a todos los que quieran aprender a ver al mundo diferente, a moverse a 
través de la banalidad del día a día, para dejar volar su imaginación y contagiar al público 
con su arte, el cual día a día mejora, agrega nuevos colores y matices, sino como una 
extensión de la libertad, la creatividad y la versatilidad con la que el ser humano puede 
afrontar al mundo, como ya hacen varios proyectos, pero no se puede dejar a un lado 
aquellas garantías mínimas de las que deben gozar al realizar sus actuaciones, donde no 
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sean sometidos a condiciones impuestas por alguien más, sino que sea concebido acorde a 
las costumbres propias de estos colectivos, donde no hay una individualidad, sino un 
interés común: el crecimiento del circo colombiano en un panorama de seguridad y 
garantías para su labor, en el que puedan innovar y explorar sin miedos, sabiendo que 
cuentan con apoyo de quienes respetan su arte. 
Es a partir de las entrevistas y las observaciones que se puede concluir que los 
artistas callejeros circenses pueden obtener como ingreso de su actividad al menos un 
salario mínimo legal mensual vigente, fluctuando esta cifra con los shows que se realizan 
en diversos escenarios, así mismo se pudo denotar que si bien no hay una comunidad 
grande de artistas circenses en la capital definida, sí hay un reconocimiento entre ellos y 
que existen múltiples artistas con recorrido importante sin la posibilidad de poder 
empezar su propio colectivo y que entre ellos no han más sino un sentido de solidaridad. 
Respecto a la situación problémica planteada al inicio de esta monografía se 
encuentra que esta sí se encuentra presente en el día a día del artista callejero circense, 
puesto que estos no se encuentran activos en modalidad alguna, dado que estos no ofrecen 
la accesibilidad o la flexibilidad para que los artistas puedan acceder al mismo, como lo 
manifestaba César es algo que empezará a obligarlos pronto y no tienen siempre la 
facilidad para acceder a los mismos. 
En este oficio, se evidencia el alto riesgo que se tiene cuando se va a ejercer el 
acto o show, debido a su exposición a los vehículos automotores ya sean de grande, 
mediano o pequeño tamaño, por el riesgo de la misma actividad que se realiza gracias a la 
utilización de elementos peligrosos como espadas, fuego, monociclos, cuerdas y la 
combinación de estos para la realización de actos circenses, adicionando también el 
estado climático que puede generar problemas de salud o accidentes laborales en este o 
cualquiera de los otros escenarios que manejan. 
Respecto a las condiciones bajo las cuales los artistas realizan arte callejero 
circense, al utilizar la observación consignada en los diarios de campo se encuentra como 
común denominador de comportamientos se puede dividir dos planos: el primero radica  
que las horas laboradas dependen demasiado de los factores climáticos, en segundo plano, 
las personas que realizan este arte callejero no son las mismas, es decir, son nómadas de 
sus sitios de trabajo, tercero, el riesgo que corren frente a su actividad ya sea de salud o 
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accidentes laborales es alta aunque ellos sean expertos en el tema y por último la 
innovación de sus actuaciones con el fin de llegar a sus espectadores. 
De igual forma, el trabajo de campo realizado con la observación y las entrevistas 
nos permite tener una mayor claridad sobre la escena de circo en Colombia y sobre el 
alcance del mismo, dando un carácter de urgencia mayor al hecho de que los artistas no 
gozan de prestaciones sociales ni tienen activos seguros o servicio médico o la cobertura 



















Capítulo III. El Mutualismo y sus posibilidades de institucionalización 
Con base en el conflicto presente entre la regulación legal actual y los diferentes 
mecanismos de protección social se hace necesario que se analice a profundidad cómo un 
mecanismo como el Sisbén es ineficaz respecto al acceso de diferentes grupos humanos al 
mismo, así como la impertinencia de los procedimientos del mismo frente a los artistas 
callejeros circenses. 
Con el fin de que se permita el acceso de los artistas callejeros a las diferentes 
formas de protección social se hace imperioso relacionar la jurisprudencia sociológica de 
Roscoe Pound como mecanismo para la adecuación de las formas propuestas por el 
Estado a la situación real de los artistas callejeros circenses, para que mediante esta se 
logre el acceso a las garantías propias del Estado Social de Derecho. 
Es por esto que se considera que el mutualismo es el mecanismo ideal mediante el 
cual se garantizaría la inclusión de los artistas callejeros circenses dada la ductilidad en su 
conformación y el fin social de la misma, teniendo como base el análisis socio-jurídico 
realizado en capítulos anteriores y el estudio del Decreto 1480 de 1989 y su incorporación 
a la propuesta estructural de la sociedad mutual propuesta. 
Pertinencia del Mutualismo en el Caso de los Artistas Callejeros Circenses de 
Bogotá. 
Si bien en Colombia el mutualismo es una de las figuras asociativas con menos 
opciones de fomento y ocupa el último lugar en las entidades solidarias para su 
aplicación, no se debe pensar, que no se pueda trabajar en su difusión y aplicación. Todo 
lo contrario, nos da un gran motivo respecto a la importancia sobre los beneficios que esta 
puede generar, por asuntos ocasionados en el país, asuntos que están latentes y en esta 
investigación frente a temas como la seguridad social y educación en artistas callejeros 
circenses. Lamentablemente, el Estado no puede dar cobertura a toda la población 
Colombia. Por lo tanto, hay que recurrir a las organizaciones solidarias para ultimar las 
carencias de los gobiernos. 
Es por ello, que “las formas asociativas cobran ahora una relevante importancia y 
están llamadas a comprometer a los ciudadanos en la solución de sus necesidades o 
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carencias. El mutualismo en la actualidad tiene más validez porque se ha perfilado a lo 
largo de la historia como el movimiento más sensible frente al sufrimiento humano el que 
más ha invocado la ayuda recíproca.” (M., 2001, pág. 54) Además, las comunidades 
también deben ver la mutual como aquella figura que les aporta; por ello, la colectividad 
tiene la misión de ayudar con el propósito filosófico del mutualismo, pues este es un gran 
recurso de apoyo social. De igual forma, las ventajas que trae esta figura asociativa es su 
carácter humanístico que protege las necesidades y riesgos existentes frente a grupos de 
personas. 
Además, la forma mutualista aporta un manejo más flexible para el ingreso y 
retiro de los asociados, es con ello, que la administración es mucho más fácil entre 
personas de economía informal que presenta una movilidad laboral. Es así, que el 
mutualismo no solo debe quedarse en un auxilio funerario, sino, que tiene la gran 
capacidad de asumir retos más grandes como el crédito, seguros, ahorro, salud, 
recreación, educación, etc. 
Es pertinente, en primera medida plasmar una breve historia del mutualismo en 
Colombia, para dar referencia de la trayectoria de esta figura en el país y como conecta al 
desarrollo de la investigación.  
El mutualismo si bien es traído en primera medida por los misioneros, también 
denominados párrocos, quienes promueven la figura del mutualismo con el fin de ayudar 
a los más necesitados frente a gastos funerarios, en donde los feligreses aportan dineros 
para el fondo de ahorro de este auxilio. Luego de un tiempo, ya no son los párrocos 
quienes administran estas mutuales sino los mismos seglares quienes se encargan de crear 
sociedades de ayuda mutua administradas, es decir, una organización de la comunidad.  
 Semejante a Europa, en Colombia la idea de la mutual fue traída por el 
sindicalismo, debido a que a mediados del siglo diecinueve se formaron las sociedades de 
artesanos con una doble finalidad: ofrecer servicios de ayuda mutua y proteger su 
producción amenazada por las políticas de libre comercio con Inglaterra. 
 Con excepción de estas sociedades de artesanos, en Colombia no existió un 
ambiente oportuno para la creación, construcción y formación de entidades solidarias ni 
tampoco gobiernos que las fomentarán. La guerra no daba tregua como tampoco las 
tensiones de los partidos políticos. Igualmente, existía una precaución a todo lo asociado 
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o relacionado con asociaciones porque se consideraba que era subversivo, comunista o 
socialista, es decir, una amenaza para el orden público vigente. Lo anterior en un contexto 
del siglo diecinueve hasta mediados de mil novecientos treinta.  
Ahora bien, por lo general las sociedades de auxilio mutuo como se denominaba a 
los fondos que creaban los vecinos para ayudas funerarias, funcionaban como entidades 
de hecho, es decir, sin personería jurídica. “Una de las más antiguas específicamente en 
1864, en la ciudad de Bogotá aparece la primera mutualista denominada Sociedad de 
Caridad de Bogotá. En julio 6 del mismo año se reunieron 39 artesanos y en casa del 
promotor comenzó el funcionamiento de la entidad, que solamente hasta mayo 8 de 1889 
se constituyó legalmente por escritura pública, es decir, obtuvo personería jurídica.” 
(Romero, pág. 38) 
De igual forma y con esta misma orientación se crearon a finales del siglo 
diecinueve las sociedades de ayuda mutua de Manizales, de Cúcuta y de Bucaramanga. 
Adscrita a la fundación San Vicente de Paúl de Medellín se creó una sociedad de auxilios 
mutuos. Ya en 1909 se reconoció el primer sindicato de Colombia de la Sociedad de 
Artesanos de Sonsón, cuyos socios eran sastres y zapateros y fue promovida por la 
iglesia. (M., 2001)  
 Ya en la década de 1920 debido al desarrollo de las obras públicas y la iniciación 
de la industrialización, se evidencia que los campesinos empiezan a trasladarse a las 
ciudades es allí donde se empieza a conformar la clase obrera, que inicia su actividad 
política a través del sindicalismo y de los partidos socialistas.  
 Debido a que los ingresos de los empleados urbanos eran mayores a comparación 
de los campesinos, se me empezó una modalidad entre trabajadores que vivían en los 
mismos barrios llamada <<natillera>>, en otras palabras, el grupo de vecinos amigos o 
cercanos que se comprometían a ahorrar para repartirse el dinero diciembre. Estás un 
tiempo después originaron los fondos de empleados.  
 Ya en la época de 1930, el gobierno por fin tuvo inclinación por el sistema 
cooperativo cuyo éxito en Europa era inigualable y el cual se consideró útil para 
apaciguar el malestar social que existía y para disminuir las influencias del comunismo.  
En la época de 1960 fueron las acciones comunales, debido a que, el sistema 
asociativo era lo más reconocido por los gobiernos para funcionamiento de las 
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asociaciones como también lo fue el fondo de empleados. Sin embargo, las mutuales, a 
pesar de tener un gran contenido histórico, son ignorados por los funcionarios 
gubernamentales y no se han preocupado por desarrollar programas de difusión estatal, 
pero a pesar de esta falta de interés e inversión estatal las mutuales siguieron funcionando 
informalmente, casi todas sin personería jurídica y un sistema administrativo limitado a lo 
que estaba regulado.  
        Actualmente, las asociaciones mutuales están reguladas por el Decreto 1480 
de 1989 en donde se regula todo lo pertinente con estas figura. Es en este decreto se 
encuentra su naturaleza jurídica definida en el artículo segundo como: “Las Asociaciones 
Mutuales son personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre 
y democráticamente por personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de 
brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades 
mediante la prestación de servicios de seguridad social.” 
 Esta figura jurídica se caracteriza principalmente de dos maneras: la primera, 
como una razón del porqué las asociaciones mutuales son sin ánimo de lucro y una 
segunda, parte general. Las características de porque una mutual es una entidad sin ánimo 
de lucro son las siguientes: 1. Tienen que establecer la irrepartibilidad de las reservas 
sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. 2. Tienen que destinar 
todos sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al crecimiento de las 
reservas y fondos. 
Toda asociación mutual debe reunir las siguientes características según el artículo 
tercero del decreto 1480 de 1989: 1. Que funcione de conformidad con los principios de 
autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, 
ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración. 2. Que establezca 
contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios. 3. Que el 
patrimonio y el número de asociados sea variable e ilimitado. 4. Que realice 
permanentemente actividades de educación mutual. 5. Que garantice la igualdad de 
derechos y obligaciones de los asociados. 6. Que establezca la no devolución de las 
contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de 
liquidación. 7. Que su duración sea indefinida. 8. Que promueva la participación e 




Complementando con lo anterior, “para decidir si en una comunidad se funda una 
cooperativa o una mutual se requiere de un conocimiento amplio de las condiciones 
necesidades más urgentes, porque hay ocasiones donde es más apropiado una mutual que 
una cooperativa” (M., 2001, pág. 75) 
Lo anterior, se analiza dependiendo de la finalidad por la cual se va a crear la 
mutual. En Colombia las mutuales, que en su mayoría se constituyeron para el servicio 
funerario; de igual forma, se deben pretender la ampliación para otras pretensiones 
necesarias al pueblo. Dado que las mutuales tienen como propósito un servicio acorde con 
su filosofía, principios, características y con el derecho de asociación que consagra la 
Constitución Política. 
           ¿Quienes pueden usar el nombre de mutual? Aquellas entidades que se constituyan 
dándole aplicación a todos lo principios y valores esenciales en una mutual. Estos 
principios y valores del mutualismo se dividen en tres: el humanístico, administrativo y 
económico.   
El primero de estos principios, el humanístico se entiende como aquel que 
constituye los ideales que ha inspirado el origen y desarrollo histórico del mutualismo, 
tales como: Apoyar al trabajador y la familia, ayudar en las dificultades, reconocer la 
dignidad y los derechos del ser humano y mejorar la condición humana. 
Lo principios administrativos se refieren al sistema que se debe implementar en 
una mutual para su funcionamiento y manejo interno de esta figura, es decir, su gestión, 
para el logro de sus propósitos. 
Por último, el principio económico, cuyo significado es la concepción de la mutual 
sobre los diferentes aportes que se realicen por parte de los asociados y el anhelo de 
utilizarlos como recursos para mejoramiento colectivo. Es así donde la mutual sirve sin 
ánimo de lucro, crea un fondo común no devolutivo, administrar con eficiencia y 




Al respecto, el decreto 1480 de 1989 en su artículo 5° dispone: “A ninguna 
Asociación Mutual le será permitido establecer acuerdos con sociedades o empresas 
comerciales que hagan participar directa o indirectamente de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorguen a las Asociaciones Mutuales, o que beneficien a los 
directivos de estas a nivel personal. Así mismo, ninguna Asociación Mutual podrá ejercer 
actividades distintas a las enumeradas en los estatutos.” 
Entonces, la mutual solo tendrá validez cuando se lleven a cabo estos principios, 
cuya finalidad es esencial para su sostenimiento y evolución de la misma. A la vez, no 
produzca una consecuencia jurídica diferente, debido a que puede afectar a sus propios 
asociados.  
De otro lado, se considera necesario una observación y examen del Sistema de 
Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) cuya 
finalidad es identificar si los artistas callejeros pueden verse beneficiados del sistema y de 
ser así cómo los cobija a ellos o resulta insuficiente su protección.  
En consecuencia, se debe partir de las siguientes preguntas ¿Qué es el sisbén?, 
¿Para qué se usa el sisbén?, ¿Cómo opera el sisbén? y ¿Qué es el Conpes? 
¿Qué es el Sisben? El sisbén “es el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales que, a través de un puntaje, clasifica a la población 
de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas” (Departamento Nacional de 
Planeación- Sisben, 2017) es decir, se tiene estructurado, clasificado y amparado a las 
personas socioeconómicas precarias y personas vulnerables en Colombia. El Sisbén es un 
“registro de potenciales beneficiarios de programas sociales al que puede ingresar 
cualquier colombiano.” (Departamento Nacional de Planeación, 2016). El Sisbén también 
es “el principal instrumento de focalización individual utilizado por la gran mayoría de 
los programas sociales en el país desde 1995. La focalización del gasto social permite 
priorizar la población con mayores necesidades económicas y sociales, y permite mayor 
eficiencia del gasto.” (Departamento Nacional de Planeación, 2016) En pocas palabras el 
sisbén es el sistema de identificación, registro e instrumento de potenciales beneficiarios 
de programas sociales cuando se encuentren en estado económico carente y algún estado 
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de vulnerabilidad, derecho que tiene cualquier colombiano para acceder a este sistema de 
protección, es decir, “al ser una herramienta de focalización individual, es un insumo 
importante para la oferta social en la entrega de subsidios y beneficios a la población.” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2016). No solo se refiere a un aspecto individual 
o personal sino también se incluye la clasificación e identificación de hogares y familias 
colombianas.  
El Sisbén se usa “para identificar de manera rápida y objetiva a la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión social y garantizar que 
esta sea asignada a quienes más lo necesitan.” (Departamento Nacional de Planeación- 
Sisbén, 2017) 
 Para lograr lo anterior, el sistema es el instrumento idóneo para el Estado, que por 
mandato legal, se aplica de manera obligatoria a municipios y distritos, además opera o 
tiene varias entidades cuyo fin es ejecutar una base de datos con registro de condiciones 
de vida de la población colombiana cumpliendo con los fines esenciales del Estado. Con 
referencia, se encuentra el Departamento Nacional de Planeación (DNP) encargado de 
“definir la metodología del Sisbén y de orientar a los municipios para su implementación. 
Igualmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se encarga de consolidar y 
publicar la base nacional certificada en la cual se valida el puntaje asignado a cada 
persona registrada en el Sisbén.” (Departamento Nacional de Planeación- Sisben, 2017). 
¿Cómo se obtiene este puntaje? “El puntaje se calcula automáticamente dentro del 
aplicativo del Sisbén a partir de la información reportada por el hogar en la encuesta y es 
un valor entre cero (0) y cien (100). A diferencia de la versión anterior del Sisbén, 
actualmente no existen niveles. El puntaje no se modifica a voluntad o criterio del 
encuestador o del administrador del Sisbén en el municipio, ni a solicitud de una 
autoridad local, una entidad o persona interesada.” (Departamento Nacional de 
Planeación- Sisben, 2017). Asimismo, el rol de los municipios es “ser responsables de la 
implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del Sisbén. 
Es decir, son ellos los encargados de registrar cambios en la base, como el ingreso de 
personas a la misma o la actualización de su información.” (Departamento Nacional de 
Planeación- Sisbén III, 2008). De igual forma, las entidades administran los programas 
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sociales “son las encargadas de establecer los requisitos que deben cumplir las personas 
para acceder a estos, incluyendo el puntaje en el Sisbén. Son igualmente responsables de 
identificar a sus beneficiarios finales con base en su presupuesto y en su capacidad para 
atender a la población.  Por lo anterior, estar incluido en la base del Sisbén no garantiza el 
acceso a los programas.” (Departamento Nacional de Planeación- Sisben, 2017).  
Para el proceso de identificación de potenciales beneficiarios de los programas 
sociales, el Sisbén utiliza un esquema de articulación entre la nación y los entes 
territoriales para la recolección de la información, realizado el posterior cálculo y puntaje. 
Este resultado dispone definir las competencias para cada nivel de gobierno, donde las 
entidades territoriales tienen la obligación de realizar el levantamiento de la información 
mediante visitas a los hogares que hayan solicitado y posteriormente la realización de la 
encuesta.  
La anterior información es traspasada al Gobierno nacional, específicamente al 
Departamento Nacional de Planeación (DPN), quien tiene la competencia de asegurar la 
información remitida por cada territorio en una sola base nacional certificada. El 
Departamento Nacional de Planeación debe además enviar esta procedencia a todas las 
entidades que realizan su focalización de acuerdo con lo reglamentado en el Sisbén, 
quienes tienen la competencia de vincular los potenciales beneficiarios a la oferta social 
pertinente; mirar gráfica 1.  
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Gráfica 1 Trámite para afiliarse al Sisbén 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2017) 
 
Según el gráfico anterior, el trámite para acceder a la base de datos del sisbén y 
posteriormente ser beneficiario de este programa; inicia el proceso por la SOLICITUD 
donde se llena el formulario (encuesta) en el municipio o distrito, cuya finalidad es lograr 
la entrevista. El siguiente paso es la ENCUESTA, es allí donde un funcionario de la 
Alcaldía hace la visita al hogar y recolecta los datos e información relevante para la 
calificación del solicitante si llega a ser un futuro beneficiario o definitivamente no 
cumple los requisitos para acceder a los beneficios que trae el Sisbén. Posteriormente, la 
Alcaldía es la encargada de unificar la información respectiva y enviar esos datos al 
Departamento Nacional de Planeación para su validación. Ya en el Departamento 
Nacional de planeación, que es la siguiente etapa, es donde se valida y certifica el puntaje, 
es decir, es la entidad competente para hacer oficial la calificación del puntaje otorgado a 
cada solicitante. Después, el Departamento Nacional de Planeación remite a las entidades 
con programas sociales para que inscriban a los beneficiarios. Luego, una vez ordenada la 
información de la población, cada programa asigna un punto de corte selecciona sus 
beneficiarios dependiendo de su presupuesto.  
Ahora bien, continuamos con el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(Conpes) “es un organismo asesor del Gobierno en materia de desarrollo económico y 
social, y es el encargado de estudiar y recomendar políticas generales en esas áreas.” (El 
Tiempo, 2004).  
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Sus antecedentes de manera concretan El Consejo Nacional de Política Económica 
y Social — CONPES — fue creado por la Ley 19 de 1958. 
“Ésta es la máxima autoridad nacional de planeación y se desempeña como 
organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los organismos 
encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y 
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados 
en sesión.” (DNP, 2016) 
El Departamento Nacional de Planeación tiene iguales funciones como los de la 
Secretaría Ejecutiva del CONPES, es por ello, que es la entidad encargada de organizar y 
entregar todos los documentos para discutir en sesión. 
De lo anterior, el CONPES es el encargado de otorgar los lineamientos de los 
programas sociales que maneja el Departamento Nacional de Planeación a través de su 
director en materia económica y subdirector cuando se trate de políticas sociales, en este 
caso, todo lo relativo al Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén).   
A continuación, se encuentra la normatividad vigente en materia de CONPES:  
Ley 152 de 1994, Decreto 627 de 1974, Decreto 2132 de 1992, Decreto 2500 de 
2005, Decreto 2148 de 2009, Decreto 3517 de 2009 y Decreto 4487 de 2009. 
Es así como se ve la función del Conpes en todo el Sistema de Identificación de 
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) incorporándose en el 
presupuesto nacional, proyectos, regulación de programas, políticas, estudios, etc.  
A manera de diagnosis, si bien el Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) tiene como finalidad identificar y clasificar 
los hogares, familias y personas a nivel nacional según su nivel económico y social bajo 
un amparo de programas establecidos por el gobierno para su beneficio; esto bien, si 
cumple con los requisitos exigidos en el sistema, mas no evidencia un programa para 
personas determinadas como artistas callejeros, sino a un nivel general de la población 
Colombiana, puesto que los procedimientos tampoco se encuentran ajustados a sus ritmos 
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y dinámicas laborales. Por ende, ¿Dónde queda la inclusión y protección de este tipo de 
grupos laborales? Según lo investigado, no están incluidas las garantías de los 
trabajadores informales, el Sisbén solo garantiza a nivel de familia o individual 
dependiendo la ubicación de vivienda o ingreso, mas no una protección laboral 
garantizando un medio de respaldo del derecho a la seguridad social o derechos 
fundamentales. Es ahí donde, se evidencia la insuficiencia del Sisbén para la protección 
de los artistas callejeros y se abre una gran puerta para la implementación de la figura del 
mutualismo debido o debido a no haber otra modalidad de inclusión institucional.  
Ahora bien, continuando con la figura del mutualismo, esta trae con ella un 
servicio fundamental para aquellas personas que carecen de un derecho como lo es la 
seguridad social. Para ello, las asociaciones mutuales son el puente de conexión para 
atravesar la carencia a la protección. Es así como el decreto 1480 de 1989 establece “Son 
prestaciones mutuales los servicios que otorguen las Asociaciones Mutuales para la 
satisfacción de necesidades de los asociados, mediante asistencia médica, farmacéutica, 
funeraria, subsidios, ahorro y crédito y actividades culturales, educativas, deportivas o 
turísticas, así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad social 
que tenga por fin la promoción y dignificación de la persona humana. (subrayado fuera 
de texto).”  
Es así, como el mutualismo ha tenido el ideal de protección a las personas que no 
pueden acceder a un servicio de salud, de riesgos laborales, una pensión y todo lo que 
llega a rodear a un derecho como lo es la seguridad social; lo cual no genera garantía sino 
un tipo de exclusión social y una degradación a una calidad de vida mínima si no existen 
figuras que puedan dar una mano a lo que el Estado no garantiza. En consecuencia, se 
acuden a figuras como el mutualismo que legalmente son entidades solidarias que ofrecen 
una alternativa a un fin social y que ayuda a materializar aquellos derechos que son 
vitales para trabajadores e indispensables para la dignidad de las personas o familias.  
Finalmente, se examina que los artistas callejeros circenses no presentan este tipo 
de protección a su seguridad social, sino todo lo contrario, es una carencia a este derecho 
frente a su amparo y eficacia, cuya consecuencia es la desprotección de personas 
trabajadoras que han vivido años sin ningún tipo de garantías laborales y el mismo Estado 
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no se ha preocupado por regular estas circunstancias (caso de césar y julieta). Es allí, 
donde se considera conducente la creación una mutual para facilitar la afiliación a 
servicios de salud, protección de riesgos laborales, acceso para aportes de pensiones; esto 
no quiere decir que el Estado sea el encargado de cubrir económicamente estos servicios, 
sino que es un medio para pagar estos aportes legales como cualquier trabajador 
colombiano, solo que con mayor acceso. 
Propuesta Estructural de Una Posible Sociedad Mutual. 
Teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley 1480 de 1989 la sociedad mutual de artistas 
circenses contaría inicialmente con 25 miembros los cuales serían representados por 1 
persona cada 5, elegidos de forma democrática cada año, con el propósito de que vayan 
incrementando a medida que crece la sociedad mutual y puedan determinar los momentos 
en los que puedan darse los ruedos y los ciclos educativos. De igual forma se haría 
acompañamiento constante por parte de quienes vayan a asesorar en los distintos temas de 
interés. 
Al requerir el apoyo de terceros ajenos a la actividad circense, se entiende que el 
artista callejero tendría que realizar un pago adicional para pagar este personal, 
inicialmente se establece un medio tiempo y se buscaría el apoyo de instituciones de 
educación superior para el seguimiento de las actividades de la sociedad, el pago que 
daría cada uno de los artistas sería el correspondiente a la seguridad social sobre el salario 
mínimo legal mensual vigente para el año en vigencia. 
Se entiende que el artista no puede realizar un pago total de forma inmediata, por 
lo que la gestión a realizar es la recepción de dineros en cualquier momento del mes, 
siempre que se dé con la totalidad de los pagos a realizar, para esto el mecanismo más 
adecuado sería la transferencia o consignación de dineros mediante corresponsales 
Bancarios u otras entidades que cumplan con este propósito, así como la recepción física 







Gráfica 2 Propuesta Estructural Sociedad Mutual 
Fuente: Angélica María González Gutiérrez y Karen Lorena González Torres 
 
La Asamblea General se reuniría 1 vez al mes presencial o virtualmente para 
determinar las actividades que se realizan en el mes siguiente, así como vigilarán la 
actividad de las personas a cargo de la educación y de la Seguridad Social. Todas las 
decisiones o propuestas sometidas a su consideración serán resueltas con votación y 
mayoría simple del quorum vigente para el momento. No tendrían remuneración 
económica pero sí un apoyo en el pago de su seguridad social del 20-25%. 
Respecto a la Seguridad Social, habría una dependencia de la sociedad encargada 
de registrar a los miembros en la base de datos de la sociedad, así como de realizar las 
afiliaciones necesarias y de hacer la gestión dineraria de los pagos paulatinos que vayan 
realizando los miembros de la sociedad mutual para la liquidación de la misma mediante 
planilla simple.  
Respecto a la educación mutual se determina que a los artistas callejeros se les 
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deben realizar seminarios, conferencias o charlas en lo pertinente al derecho y a 
educación en distintas técnicas y elementos propios del arte circense, puesto que más que 
brindarse entre ellos un apoyo para tener garantías laborales, se busca que dimensionen lo 
que su labor significa y los derechos que tienen frente a la sociedad.             
Sobre la educación cooperativa es fundamental implementar acciones formativas 
en donde se pueda realizar cambio de hábitos y proporcionar una identidad cooperativa, 
entre los integrantes de la mutual, a fin de generar un desarrollo sustentable como a su vez 
un desarrollo cognitivo para el manejo de una mutual. Es decir, la educación cooperativa 
debe vincular y formar personas de su mutual, en aras de un aprendizaje crítico, analítico, 
reflexivo y propositivo cuyo efecto será el desarrollo de una identidad cooperativa y el 
sostenimiento de la mutual independientemente de quien lo dirija, porque todos tendrán la 
capacidad de aportar, enseñar y emprender la mutual, teniendo en cuenta, que al 
desarrollar este tipo de acción formativa constituye un beneficio mutuo. 
Para ello se debe incluir un programa de educación cooperativa que maneje 
métodos pedagógicos que se centre en la comprensión, la asimilación y la construcción 
significativa de los miembros de la mutual, en otras palabras, genere una educación para 
mejorar su calidad de vida, identificar el propósito del aprendizaje y el papel principal que 
juega la mutual aquí como instrumento.  
Es por ello, que los programas a implementar deben enfocarse en: 1. Programas 
que generen cambio de comportamientos, actitud y pensamiento en las personas. 2. 
Programas educativos que atiendan prioridades reales. 3.Programas educativos que 
fomenten la participación. 3. Programas que genere dirigentes con instinto democrático y 
de inclusión. 4. Programas educativos sistemáticos. 
Por otro lado, también se debe instruir sobre los principios que se basa en 
cooperativismo y los principios mutuales, los principios que regirán las acciones de la 
entidad y de las personas involucradas, el espíritu de la cooperación y ayuda mutua, la 
solidaridad; sobre todo la conveniencia que tiene este tipo de entidades para la 
humanización de actividades económicas.  
La educación cooperativa ayuda a discernir la responsabilidad que manejan las 
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cooperativas o entidades asociativas en la satisfacción y requerimientos de la población 
que el Estado no alcanza a abarcar, que, en muchos casos, se ven representados en sus 
instituciones formales.  
Es lógico que si se quiere un progreso asociativo se debe incluir una educación 
para tal fin. Entonces, se debe dar las herramientas adecuadas a los artistas callejeros 
circenses para la construcción y desarrollo asociativo frente a la mutual, porque como se 
ha visto a lo largo de la investigación ellos tienen la capacidad asociativa y el valor 
solidario entre sí; ahora se necesita una formalización educativa para explotar e 
implementar esa capacidad hacia un mismo ideal cooperativo.   
En lo que respecta a educación jurídica se encuentra que para el artista callejero se 
hace necesario un ciclo educativo que puede estar conformado por charlas, talleres o 
seminarios sobre los siguientes temas: 
a. Derecho Público: Se hace pertinente que el artista se relacione con sus 
derechos y deberes como ciudadano, así como que comprenda las normas sobre el uso del 
espacio público y de igual forma a qué instancias recurrir cuando haya incidentes con 
autoridades o con terceros.  
b. Derecho Laboral: En lo que respecta a este acápite se ha de enfocar en la 
Seguridad Social, la importancia de estar activo en salud, ARL y en materia pensional en 
un futuro, también tocando temas como los contratos laborales y los procedimientos para 
acceder a cada servicio, de ser necesario. 
Este ciclo educativo sería ideal que fuera realizado de la mano con universidades, 
bien sea como aliados estratégicos o como parte de prácticas de Consultorio jurídico para 
permitir una educación adecuada y que se permita al artista conocer un poco más sobre 
estos temas, puesto que no todos los artistas tienen conocimiento sobre estos temas y 
considera que no tiene opciones sobre lo que sucede en el desarrollo de su labor. 
Se proponen ciclos o ruedos de trueque de técnicas y/o enseñanza del circo, puesto 
que a nivel Colombia se encuentra que hay pocas escuelas de arte circense como lo es 
Escuela Nacional Circo Para Todos Colombia o Circo Ciudad, los cuales ofrecen ciclos 
educativos de larga duración (4 años y 16 meses, respectivamente) en donde los artistas 
principiantes tienen jornadas de acondicionamiento físico, practican con ruedas, trapecios, 
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equilibrio y manipulación de objetos. 
Sin embargo, como lo manifestó Julieta hay una gran cantidad de artistas circenses 
que aprenden su arte de otros artistas, mediante el trueque, sin contar artistas que se 
especializan en un solo tipo de elemento y busca mejorar su acto de formas diferentes. Es 
por esto que lo que respecta en educación mutual circense lo que se busca es realizar 
ruedos en los cuales los artistas puedan: 1. Conocer otros artistas con técnicas similares y 
creen así una comunidad más unida 2. Aprender nuevas formas de manipular elementos, 
3. Realizar talleres creativos sobre la creación de vestuario, entre otros. 
Para esto se busca lograr una gran difusión mediante redes sociales con ayuda de 
artistas callejeros, colectivos y apoyo de Alcaldías locales en lo que son espacios para las 
actuaciones, casas de la juventud, logrando donaciones de papelerías y demás. 
Quien se encargue de la educación será el encargado de crear Convenios con 
Universidades para que sus practicantes o pasantes puedan realizar su labor en la 
sociedad, enfocándose en facultades de derecho y centros educativos como el SENA y 
demás para los ruedos o talleres sobre los temas pertinentes, así como de hacer la gestión 
de espacios para la construcción de circo en Bogotá. 
A su vez, en sus comienzos la implementación sería mediante canales virtuales, 
dada la gran acogida de estos y la facilidad de acceso que podrían tener los artistas a la 
misma, sin que se les sea impuesto un desplazamiento innecesario afectando sus labores 











En el desarrollo de la presente monografía se pudo observar de qué forma las 
concepciones modernas del trabajo más que representar un concepto inclusivo nos lleva a 
una barrera sobre lo que se puede considerar un trabajo, hoy en día sólo consideramos 
trabajo aquellas relaciones donde se tiene precisión sobre quién se encuentra  en los 
extremos de una relación contractual: sea empleado-trabajador, contratante-contratista, 
etc; pero es claro que todas aquellas labores que se realizan con cierta abstracción del 
beneficiario del servicio no tiene connotación alguna, donde oficios, principalmente, se 
encuentran marginados y quienes realizan estas labores encuentran un fuerte estigma 
social por parte de la sociedad -“vagos, drogadictos, escoria, entre otros”-. 
Si bien es cierto que hoy en día se hace perenne tener claridad en las relaciones 
contractuales para cuestiones jurídicas, se ha de comprender que el derecho no dicta la 
forma en la que el mundo y las personas deben funcionar, sino que por el contrario es este 
el que se debe adaptar a las nuevas prácticas y debe existir un debate sobre cómo se les 
debe incluir en el ordenamiento jurídico en pro de las garantías constitucionales, no 
someterlas a un sin fin de formalismos o de tramitologías sin conocimiento de a quiene 
regula; mecanismos de protección social ineficaces que no se adaptan a labores que 
permiten la vida familiar un día a la vez, sistemas de protección laboral donde requieren 
un proceso continuo y abstracto para poder ser atendidos y cubiertos cuando algún 
siniestro sucede, donde el acompañamiento es insuficiente y el conocimiento no es claro. 
Es claro que al hablar de inclusión no se busca que a aquellos con labores u oficios 
dirigidos al público en general, como el artista callejero circense, los recicladores y demás 
se topen con múltiples obstáculos para lograr acceder al Sistema de Seguridad Social 
determinados por agentes externos, sino que sean ellos mismos quienes gocen de la 
libertad para reunirse, determinar prácticas a seguir, construir comunidad, en donde 
puedan auxiliarse no sólo en el acceso a los subsistemas, sino que en verdad sea una 
manifestación de lo que es la comunidad del circo colombiano, fundada en valores: 
solidaridad, trabajo duro, pasión, fortaleza, creatividad, trabajo en equipo, entre otros. 
El presente trabajo pretende que, a partir de la realidad social de los diferentes 
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grupos dedicados a actividades informales, como los artistas callejeros circenses, se 
implementen instituciones que han sido aceptadas por el gobierno y que han permitido un 
avance en lo que corresponde al apoyo mutuo entre las personas y permitan el 
crecimiento de gremios como tal, que permita que una población cuya actividad se 
encuentra en el olvido se haga notar y que se consoliden en el territorio nacional. 
Aquí es donde aparece el mutualismo, donde el artista callejero no sólo 
encontraría una forma de construir una red de contactos más grande en la comunidad del 
circo, sino que encontraría múltiples apoyos en varios campos, donde el trueque de 
conocimiento no sea esporádico, donde pueda brindarse apoyo legal y brindar educación 
sobre los temas relevantes hoy en día en materia de derechos de los trabajadores, tal como 
se identificó en el transcurso del trabajo de campo. 
En este se pudo denotar que las necesidades de los artistas callejeros no se refieren 
específicamente al modus vivendi, sino a qué hacer cuando algo suceda, el momento en el 
que se les prohíba realizar su acto por manejar alturas y no tener ARL, donde no se les 
pueda atender una enfermedad grave por no tener EPS ni estar en el SISBEN, a la 
seguridad y al momento de cualquier calamidad que interfiera con el curso natural de las 
cosas. 
Se encuentra que la regulación legal se hace eficaz frente a los artistas callejeros 
circenses cuando se permite que los gremios que necesitan acceder a los mecanismos de 
protección social y una guía en el reconocimiento de sus derechos, cuando puedan 
consolidarse como una comunidad y comprendan que no se encuentran a la deriva, en la 
precariedad, sino que se realice un proceso de inclusión donde puedan decidir cómo 
quieren que su actividad se maneje y compartan sus prácticas. 
Hay que tener en cuenta que el arte callejero circense es uno de los campos en los 
que recientemente se ha venido desarrollando proyectos de diversas índoles: como 
mecanismos de resocialización, como modelo reformatorio y educativo, pero no se le ha 
dado la suficiente relevancia como arte independiente, como un estilo de vida y un arte 
que necesita contar con suficiente apoyo no sólo para la promoción del empleo y de 
bienestar para los artistas, sino como una labor que como todas las demás merece ser 
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